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в учебном пособии в исторической последовательности показано раз-
витие национальной английской архитектуры в доисторический период, 
в период античности, в романский период и во времена готики. дана краткая 
характеристика тюдоровской архитектуры великобритании как наиболее 
яркой страницы проявления национальных особенностей зодчества, предше-
ствовавшего ренессансу. рассмотрены вопросы организации строительного 
производства, показаны конструктивные особенности зданий, а также приме-
няемые строительные материалы и технологии их обработки. представлены 
фотографии объектов, схемы, рисунки. 
для студентов, изучающих историю архитектуры и строительство, 





3к истории архитектуры на территории британских островов не 
угасает интерес исследователей — и европейских, и российских, об 
этом написано множество работ искусствоведческого, культуроло-
гического, исторического характера. большинство из них имеют 
ознакомительный характер, рассчитаны на широкого и подчас не 
подготовленного в профессиональном плане читателя.
в советских учебниках приоритет в развитии готического стиля 
в искусстве отдавался прежде всего французской архитектурной 
традиции1. не учитывалась ситуация, что во время становления 
готического стиля территориальная собственность английских мо-
нархов во Франции была больше, чем у самих французских королей. 
в наши дни ситуация изменилась, английский язык изучается по-
всеместно. он рассматривается как основной язык общения, в том 
числе и в научной сфере. 
Издается большое количество работ, посвященных культурному 
наследию англии, но, к сожалению, архитектурное направление 
в данном случае рассматривается опосредованно. данное учебное 
пособие учитывает ряд новых моментов, касающихся изучения 
английской архитектуры. в нем показаны периоды формирования 
английского национального стиля, выявляются его конкретные осо-
бенности, связанные со спецификой использования строительных 
материалов, климатическими условиями, религиозным фактором 
и, конечно, культурными традициями.
тема, посвященная истории архитектуры, практически не-
иссякаема. Это обусловлено рядом факторов: манерой подачи 
1 см., например, ряд исследований к. М. Муратовой, изданных в 1980-е гг.
ВВЕДЕНИЕ
материала, рассчитанной на специфику аудитории, принципами 
и его систематизации и анализа, степенью подробности изложения, 
временными и территориальными рамками исследования.
данное учебное пособие ориентировано в первую очередь на 
студентов инженерно-строительных специальностей,  для которых 
в профессиональном плане важен технологический аспект развития 
архитектуры.
английская архитектурная традиция — это уникальное само-
бытное основание, определяющее, как алгоритм, взаимосвязь между 
выбором используемых технических решений, декоративными 
приемами и продумыванием архитектурного ансамбля. Черты 
национальной английской архитектуры имели свои отголоски 
и в архитектуре санкт-петербурга, начиная от Чесменской церкви 
Юрия Фельтена и заканчивая мастерами XIX в., такими как ан-
дриан захаров, карл росси. Мода на английскую архитектуру не 
обошла стороной и другие страны (приведем в качестве примера 
здание парламента в будапеште и многие другие объекты). пособие 
призвано сформировать у будущего инженера-строителя представ-
ление о концептуальном целостном подходе в области архитектуры. 
Изучение данного историко-архитектурного материала позволит 
провести аналогии и параллели вплоть до наших дней.
Учебное пособие предполагает изучение студентом историче-
ских конструктивных вариаций и специфики формообразования 
строений с древности до периода правления тюдоров, освоение 
профессиональной терминологии, развитие общекультурных 
компетенций.
5Естественные условия и предпосылки развития 
архитектуры Британии
Ландшафт, география и материалы
современный британский ландшафт сформировался вслед-
ствие череды геологических эпох, в течение которых были образо-
ваны острова. Шотландское нагорье представляет собой остатки 
самых древних горных пород вулканического происхождения 
(2,7 млрд лет). Южная часть британии 570 млн лет назад была 
покрыта морем, которое оставило после себя отложения в виде 
уэльских сланцев. состояние земной коры говорит о древних на-
воднениях и возвращениях суши с густыми лесами и обширными 
болотами. растения отмирали и перегнивали, формируя торфяной 
пласт. слои торфа накапливались, спрессовывались и со временем 
преобразовались в каменный уголь, месторождениями которого 
богаты такие районы, как кент, йоркшир и Южный Уэльс. при-
близительно 70 млн лет тому назад вся поверхность современных 
британских островов вновь оказалась затоплена водой и покрыта 
толстым ковром из водорослей; водоросли со временем преобразо-
вались в мел. Мощность мелового слоя достигает 500 м, именно они 
образуют знаменитые белые утесы на южном побережье англии. 
2,5 млн лет назад наступила ледниковая эпоха — еще один 
фактор, сильно повлиявший на британский ландшафт. темпера-
тура упала до 6–9 градусов по цельсию. корка толщиной в 1000 м 
сковала землю почти на всей территории британских островов, 
доходя до нынешнего лондона. все горные районы стали центрами 
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА.  
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6оледенения. ледниковая эрозия особенно заметна на склонах гор 
в озерном крае графства камбрия. 
Итак, англия — остров с большим количеством естественных 
гаваней (ил. 1)1. островное ее положение имело в историческом 
аспекте двойное значение: ограниченность морским пространством 
обусловила особое значение морского дела; обособленное островное 
пространство способствовало развитию национальных черт и одно-
временно провоцировало к ведению диалога культур с жителями 
других регионов.
Ил. 1. Физическая карта британских островов
1	 Дэниел	К.	англия: история страны. М., 2008. с. 15.
7среди уже перечисленных природных материалов, образовав-
шихся на протяжении развития территории, отметим те, что были 
пригодны для ведения строительных работ:
— месторождения гранита в юго-западной части англии;
— портландский известняк;
— батский камень (близ бывшего римского поселения бат);
— дешевая строительная древесина — в лесных районах;
— месторождения глины. 
последние наряду с большим количеством древесины хоть 
и давали возможность использования обожженного кирпича, но 
после присутствия на острове римлян кирпич на длительное вре-
мя ушел из технологий возведения зданий на острове (стал снова 
использоваться лишь около 1300 гг. н. э.). впоследствии сказалось 
и нормандское завоевание англии, когда для возведения англий-
ских храмов материал привозился через узкий морской перешеек 
с нормандских каменоломен (близ г. кана).
Климат
климат в разных регионах британии неоднороден и связан 
с влиянием теплого течения гольфстрим. с другой стороны, он 
определяется приходящим со стороны атлантики фронтом по-
ниженного давления, который, как правило, приносит с собой за-
тяжные дожди. подобная картина является обычной для англии 
даже в летнее время. погода на северных территориях, в большей 
части Шотландии и в холмистых районах Уэльса определяется 
арктическими холодными массами, поступающими с севера. 
Именно такое вторжение послужило причиной «мини-леднико-
вого периода» в хІ–хІІ вв. к югу и востоку от британии лежит 
континентальная Европа, поэтому восточный или южный ветра 
всегда считались здесь приметой холодной зимы. И наконец, более 
мягкий вариант погоды устанавливается под действием области 
высокого давления, перемещающейся с юго-запада. пространство 
над британскими островами заполняется воздушными массами из 
тропиков. в зависимости от времени года это обычно означает либо 
теплое безоблачное лето, либо холодную морозную зиму.
комбинация этих типов погоды и создает сложные климатиче-
ские условия, царящие на британских островах. правильнее всего 
их было бы охарактеризовать как мягкие и умеренные, в противо-
положность резко континентальному климату Европы. Это создает 
очень благоприятные условия для развития сельского хозяйства 
на всей территории англии. однако традиционно страну принято 
делить на две половины — северную и южную. граница проходит 
по незримой линии от реки хамбер до реки северн. 
земли, располагающиеся к северу, менее плодородны, отли-
чаются неровным рельефом. к югу от данной границы ландшафт 
более плоский, почва плодороднее, климат суше2. Умеренные кли-
матические условия дают возможность проведения строительных 
работ на протяжении всего годового цикла, но влажный климат 
в сочетании с сильными ветрами и обильными осадками оказывает 
влияние и на архитектуру. 
Технологии
великое изобретение человечества — лук. Уникальность изо-
бретения лука связана со следующими аспектами: 
— лук — это оружие, позволяющее поражать противника или 
животное на расстоянии; 
— тетива лука — первая струна, и сам лук рассматривается как 
примитивный музыкальный инструмент;
— лук в сочетании со стрелой, обтянутой тетивой — самый про-
стой вариант так называемой лучковой дрели.
благодаря данному изобретению у предков современных лю-
дей возникла возможность добывать камень, отделяя его в блоки 
из естественной горной породы посредством перфорирования 
геологического пласта. Эксперименты человечества с установкой 
камня (менгиров) со временем обеспечили предпосылки создания 
первых опорно-балочных конструкций. Именно поэтому в иссле-
дованиях мегалитических построек выделяются так называемые 
трилиты (ил. 2)3. Это способ, который использовался и в микенской 
архитектуре. Установка вертикально стоящих камней (менгиров) 
происходила в четыре этапа:
2 см. об этом: Дэниел	К. англия: история страны. с. 16–17.
3 Yarwood	D.	The architecture of England. L., 1963. P. 8.
91) на месте предварительной 
установки крупного менгира про-
изводилась насыпь (курган);
2) на насыпи создавался коло-
дец под конкретный камень;
3) продолговатый камень сбра-
сывался в колодец и уравнивался 
вертикально относительно искон-
ной поверхности земли;
4) насыпь вновь раскапывалась. 
при необходимости создать 
трилит на вершины двух менгиров 
по поверхности кургана устанавли-
вался горизонтально лежащий камень, который заволакивали еще 
при наличии насыпи.
в графстве Уилтшир располагается самый большой доистори-
ческий курган на территории англии площадью в 2 га и высотой 
около 40 м. данная искусственная насыпь не содержит какого-либо 
захоронения и, на наш взгляд, скорее всего служила подготовитель-
ной базой для будущего мегалитического комплекса. 
Доисторические варианты архитектуры  
на территории Британских островов
Палеолит (70–80 тыс. лет до н. э.)
в период позднего палеолита территория британии служила 
охотничьими угодьями для небольших групп охотников-собира-
телей, приходивших сюда с территории континента. большинство 
стоянок располагалось в пещерах. к примеру, знаменитая кентская 
пещера графства девоншир. в этой пещере были найдены кости 
оленя, бизона, лошади и шерстистого носорога. но, в отличие 
от французских и итальянских пещерных стоянок, в интерьерах 
английских пещер отсутствует наскальная живопись. по всей види-
мости, это связано с отсутствием исторической консервации данных 
объектов. среди инструментов позднего палеолита на территории 
Ил. 2. образец трилита  
из комплекса стоунхендж
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англии известны такие находки, как каменные топоры, ножи и ко-
стяные иглы для соединения шкур. для сохранения тепла в жилье 
пещерного типа существовал заменяющий дверь навес, материалом 
для которого служили ветви растений, папоротник, торф, вереск 
(ил. 3 а)4.
Мезолит. Средний каменный век (8,3–3,5 тыс. лет до н. э.)
в период мезолита климат стал значительно теплее, с отступле-
нием ледника произошло отделение водой британских островов 
от континентальной Европы. охотники-собиратели стали по-
стоянными жителями британской земли. самое известное из их 
поселений — стар-карр в графстве йоркшир. в нем одновременно 
проживало около 25 человек. в настоящее время открыто около 
40 подобных поселений, которые датируются периодом после 
7 тыс. лет до н. э. 
для летнего пребывания охотника зачастую использовались 
шалаши (ил. 3 б)5. они имели различные конструкции. были най-
дены основания и признаки каменных шалашей, но в основном они 
были деревянные, торфяные, из веток и т. д. такие шалаши наиболее 
часто использовались, но, конечно, они не сохранились. некоторые 
идеи об их сооружении всё же можно почерпнуть из наскальных 
изображений на континенте, частично во Франции или Испании. 
палаточный вид, очевидно, использовался чаще. Шалаш такого 
типа возводили на основе не менее чем двух вертикальных опор, 
на которых держалась деревянная балка.
Ульеобразная форма в камне или ветках со слоем торфа — это 
уже другая модель, но минусом для обеих конструкций был не-
достаток габаритной высоты; ветки были вдавлены в землю или 
прижаты земляной стеной (ил. 3 в6, г7). 
4 Флетчер	Б.	История архитектуры. спб., 1913. с. 12.
5 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 2.
6 Ibid.
7 Флетчер	Б.	История архитектуры. с. 12.
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Неолит. Новый каменный век (3,5–2,5 тыс. лет до н. э.)
Человек эпохи неолита начинает активно заниматься земледе-
лием; происходит переход к оседлому образу жизни. 
Человек разводит коз, овец, свиней, высаживает зерновые 
культуры, вследствие этого уже возникает необходимость в ста-
ционарных хозяйственных постройках. зависимость от урожая 
заставляет его работать в рамках более крупной общины. проис-
ходит вырубка леса под пашни. благодаря деятельности человека 
изменяется и ландшафт. покрытые лесом склоны гор в озерном 
крае уничтожаются под поля, а вересковые пустоши северного 
йоркшира не покрыты лесом и по сей день. 
возникает ряд других новшеств, в частности, в сомерсете че-
ловек впервые прокладывает коммуникационные артерии через 
Ил. 3. виды жилищ древнего целовека, обнаруженных  
на территории англии: 
а — пещерное; б — жилище сезонного пребывания охотника; в — ульеобразная хижина, 





болота. сохранившаяся там до нашего времени гать сделана из вет-
вей ивы и орешника. 
были найдены фундаменты и рытвины на месте существования 
жилищ человека. Эти жилища подобны тем, что уже описаны нами, 
однако их габаритная высота была увеличена за счет того, что они 
возводились над предваритель-
но выкопанной округлой ямой, 
а поддерживающие ветки закре-
плялись в холме, образованном 
вокруг шалаша. таким образом, 
жилище частично находилось 
ниже уровня земли, в результате 
чего увеличивалась его устойчи-
вость. также появились шалаши, 
в которых в роли поддержива-
ющей конструкции выступал 
столб, вкопанный в центральном 
пространстве жилища (ил. 4)8. 
по диаметру в нижней части 
шалаш мог быть обложен камнем.
Бронзовый век (2500–700 лет до н. э.)
Именно в этот период начинается производство бронзового 
оружия — топоров и мечей. развивается характерная для этого вре-
мени керамика. на рубеже XI–X вв. до н. э. благодаря финикийским 
мореплавателям9 начинаются торговые отношения с континентом.
происходит расслоение общины. вследствие этого уходит 
традиция группового погребения соплеменников в продолговатых 
курганах. появляются индивидуальные погребения, имеющие 
в плане форму круга. на территории россии в сибири сохранился 
центричный курган аржан этого периода, достигающий 120 м по 
размерам диаметрической оси10. курганы бронзового века в англии 
8 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 2. 
9 см. об этом: Штокмар	В.	В.	История англии в средние века. спб., 2005. с. 10.
10 см. об этом: Бирюкова	Н.	В.	История архитектуры. М., 2005. с. 10.
Ил. 4. конструкция шалаша  
периода неолита
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показывают наличие связей с континентальной Европой — Микен-
ской культурой, германией. 
Использование бронзовых орудий труда дает возможность 
более эффективно производить обработку не только древесины, 
но и камня. в эпоху бронзы более основательные жилища строи-
лись на северо-востоке англии, где было мало доступных пещер; 
наряду с ними также создавались и зимние жилища. делалось это 
следующим образом. сначала выкапывались углубления, затем по 
их краям устанавливались опоры из веток (или каменные стены, 
если этот материал оказывался доступен). поверх веток устраивали 
покрытие из меховых шкур, травянистого покрова или из торфа, 
папоротника, вереска и соломы. 
в местах, где было достаточно строительного камня, было най-
дено очень много круглых каменных жилищ, а также основания 
различных видов примитивного жилья. самые простые постройки 
делались без использования раствора и имели ульевидную форму. 
они состояли из одной комнаты и маленького входа в помещение 
с двумя каменными подпорками и перемычкой, обычно около метра 
в высоту. диаметр жилья колебался от 2,5–3 до 6 м. обычно такие 
жилища располагались группами и были окружены невысокими 
каменными стенами для защиты. загон для крупного рогатого 
скота также был окружен стенами. стены представляли собой 
невысокую каменную кладку, утепленную с помощью торфа и со-
ломенной вязки. 
с эпохой бронзы связаны и мегалитические сооружения (греч.	
мегас — «огромный», литос — «камень»). сооружения из крупных 
камней известны повсеместно: они имеются в районах поволжья, 
северного причерноморья, в сибири и на Урале (мегалиты острова 
вера в Челябинской области). наиболее популярные мегалиты, 
вокруг которых создается постоянный ажиотаж, — мегалиты се-
веро-западной Франции (провинция бретань) и англии.
рассмотрим основные виды мегалитических сооружений.
Менгир — вертикально поставленный камень. по характеристи-
кам поверхности менгир может быть как с обработанным внешним 
слоем, так и установленным без обработки. другие названия мен-
гиров — олений камень, в форме рыбы — вишаб, каменная баба, 
монолит и т. д. великолепным образцом менгира может служить 
14
один из крупнейших французских памятников, 
имеющий высоту чуть ниже 20 м, диаметр 4 м и вес 
около 260 т. ниже представлен не менее известный 
менгир в локмарьякере (провинция бретань, Фран-
ция) (ил. 511).
Дольмен — (бретонск. daul — стол и maen — ка-
мень). под дольменом подразумевается первая опор-
но-балочная конструкция, состоящая как минимум 
из двух или более вертикально поставленных камней 
(менгиров), несущих на себе тяжесть горизонтально 
лежащей на их верхушках 
каменной плиты. образ-
цы дольменов можно уви-
деть на территории россии 
(в районе курортной зоны 
геленджика), во Франции, 
в Италии; не обделили они своим при-
сутствием и англию. рассмотрим один из 
типичных примеров (ил. 6)12.
Кромлех — ансамбль, состоящий из мегалитических элементов 
(менгиров, дольменов), выставленных в плане в форму круга. круг 
в большинстве архаичных культур олицетворяет солнце, поэтому 
появление подобного объекта в период использования бронзовых 
орудий труда не случайно.
самый большой из таких ансамблей находится в Эйвбери 
(графство Уолтшир). Менгиры установлены в нем внутри канавы на 
возвышенности. дно канавы было сильно заилено, но сооружение 
установлено на возвышении; данный комплекс расположился на 
площади 11,5 га, диаметр окружности кромлеха составляет 350 м, 
по его внутренней кромке расположилось около 100 менгиров весом 
до 50 т. сейчас дорога разделяет сооружение на две части, и неко-
торые его камни пропали. возраст кромлеха в Эйвбери датируется 
1800–1500 гг. до н. э. (ил. 7)13. 
11 Флетчер	Б.	История архитектуры. с. 12.
12 там же.
13 Yarwood	D.	The architecture of England. P.  8.




Ил. 6. дольмен близ  
ренье (Франция)
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другие интересные экземпляры можно увидеть в местечке 
Уиндмил-хилл рядом с Эйвбери. Уиндмил-хилл во времена воз-
ведения мегалитов представлял собой городище, защищенное 
земляным ограждением14. 
самый известный из кромлехов — это стоунхендж, который на-
ходится в 12 км от городка солсбери15. первый этап строительства 
стоунхенджа датируется еще временами неолита (отсюда и пост-
фикс «хендж» — так называется большой кольцевой ров с двумя 
валами по обе его стороны). Этот ров прерывался порталом из двух 
вертикальных камней, ориентированным на северо-восток. тогда 
же был установлен пяточный камень. вполне вероятно, что внутри 
круга существовали какие-то деревянные строения, следы которых 
не сохранились. второй этап строительства стоунхенджа начался 
уже в бронзовом веке.
14 Монгайт	А.	Л. археология западной Европы : каменный век. М., 1978. с. 268.
15 Штокмар	В.	В.	История англии в средние века. с. 9.
Ил. 7. кромлех в Эйвбери
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окружность кромлеха в солсбери меньше, чем кромлеха в Эйв-
бери, но камни его больше, и данный проект был более детально 
проработан. он состоит из двух каменных окружностей, обрамля-
ющих две более мелкие каменные конструкции в виде подковы. 
внешний круг известен как «сapceновое кольцо» (сарсен — ми-
нерал). Изначально он состоял из 30 камней высотой около 4 м, 
стоящих на расстоянии 3 м. на их вершине было 30 покрывающих 
камней, окаймляющих окружность и держащихся за счет закладных 
отверстий и крепежных элементов. диаметр окружности — 29,6 м. 
в пределах этого круга был круг меньшего диаметра — 23 м из более 
мелкого голубого камня. Чуть большая «подкова» включала в себя 
изначально пять наборов дольменов по три камня (или трилитов), 
увеличивающихся в высоте к центральному дольмену, высота 
которого от уровня земли до верхней грани покрытия составляла 
7,6 м. в этих пределах существовала еще и маленькая «подкова» 
из 19 голубых стоячих камней. Известный камень пожертвований 
(сейчас находится под другими 
упавшими камнями) был уста-
новлен на подножии большого 
дольмена (ил. 8)16 
снаружи каменный круг 
имеет так называемые Y- и Z- 
разрывы, установленные при-
мерно в 1,5–4,5 м и 10,7 м со-
ответственно от «сapceнового 
кольца», но свидетельств об 
их предназначении нет. далее 
следует разрыв обри, назван-
ный в честь антиквара, кото-
рый обнаружил его в 1666 г. 
(ил. 9 а17, б18).
16 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 8. 
17 Ibid.
18 Флетчер	Б.	История архитектуры. с. 12.




а — фрагмент; б — реконструкция
в двух милях от стоунхенджа существует подобная в плане 
постройка, известная как вудхендж, имеющая по периметру не-
глубокий широкий обводной канал.
Железный век (700–100 гг. до н. э.)
в качестве новых вариаций жилья в эту эпоху использовались 
шалаши с коньковым брусом и вертикальными подпорами на 
каждом конце. солома была основным материалом для их крыш, 
а стены возводились на жестких вертикальных столбах из дерева 
с использованием обмазки; переплёт из веток закладывался вдоль 
опор. новым строительным материалом этой эпохи в британии 
стала штукатурка из раствора глины или грязи, которая твердела 
под воздействием солнечных лучей. 
Можно сказать, что история кельтов — это история железного 




использовали указанный металл. считается, что родиной кельтов 
является восточная Европа, а на запад они пришли в поисках сво-
бодных земель. доказательством тому служат находки, сделанные 
археологами при раскопках близ местечка гальштадт в австрии. 
в этих краях издавна добывали соль, одно из свойств которой — 
консервация предметов культуры. вторым источником кельтских 
артефактов является территория Швейцарии. здесь располагаются 
знаменитые «отмели» на озерах, где сохранились остатки жилищ 
на сваях и предметы быта людей, населявших эти территории.
Озерные жилища
одна из самых интересных форм совместного проживания 
общины — озерные жилища. Их следы сохранились на территории 
Швейцарии и австрии. озеро цюрих — один из таких примеров. 
большинство озерных жилищ на континенте принадлежали 
неолиту и бронзовому веку. обычно они возводились на деревян-
ной платформе, держащейся на сваях, погруженных в воды озера. 
на британских островах озерные жилища были распространены 
в период железного века; до наших дней остается много примеров 
их существования. в Шотландии и Ирландии строительство жилья 
происходило на искусственных островах, сделанных из древесины, 
стволов деревьев, земли, хвороста и камня и огражденных заборами 
из деревянных столбиков. они строились в болотистых местах и по 
краям озёр, и зачастую в одном месте было всего несколько доми-
ков. в англии больше возводили на мелководье или в болотистой 
местности на деревянных платформах, держащихся на сваях или на 
слое хвороста и маленьких деревцах; такие жилища удерживались 
на одном месте столбами, поставленными по краям и утопленными 
в озере. следы этих построек особенно часто встречаются на востоке 
англии и в холдемессе, на востоке графства йоркшир. образцы 
таких сооружений можно видеть в гластонберии в Coмерсете, где 
совместные жилища использовались примерно с 300–250 г. до н. э. 
(ил. 1019). 
в гластонбери палисад из столбов окружал пространство в 4 га. 
платформа толщиной от 0,9 до 1,2 м была уложена на торф, глину 
19 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 5. 
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и хворост. Эта платформа сделана из бревен с дополнительным 
усилением под жилищем. было найдено 89 таких мест, хотя только 
60–70 из них были заняты постройками для жизни человека. Это 
были круглые в плане постройки диаметром от 4 до 12 м. Их пол 
был сделан из древесины, а стены — из деревянных столбов с ис-
пользованием прутьев и штукатурки, крыша держалась на цен-
тральном столбе или на двух-трех столбах, установленных в центре 
жилища; крыши были покрыты соломой (ил. 1120). камин в такой 
постройке был глиняный или каменный с отверстием на крыше 
для выхода дыма. размеры камина варьировались от 0,8 до 1,7 м 
в ширину. нередкими были случаи оседания почвы в торфяной 
слой, тогда пол и камин опять по необходимости настилали. в не-
которых из сохранившихся построек было обнаружено до десяти 
20 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 5. 
Ил. 10. озерное поселение в гластонбери. реконструкция
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слоев пола, расположенных один 
над другим. 
стены жилища имели около 
1,8 м в высоту и были увенчаны 
мауэрлатом для поддержки стро-
пил. предполагается, что в кровле 
жилищ имелись поперечные 
брусья. неизвестно, имели ли эти 
шалаши окна, но двери из дерева 
или замещающая их конструк-
тивная преграда имелись. Шири-
на входного проёма составляла от 
1,2 до 1,8 м (ил. 12)21. 
Эти места застраивались 
и заселялись именно таким об-
разом, чтобы обеспечить защиту 
от нежелательных гостей. страх 
заставил человека потрудиться 
и доставить материалы в столь 
неудобное для строительства 
место, возвести дома, а также за-
щитить их от просачивания воды 
снизу. причал строился с внеш-
ней стороны поселения, а для 
занятий сельским хозяйством 
на сухих землях содержались 
каноэ. таким образом, добраться 
до «большой земли» можно было 
немедленно, если в этом возни-
кала необходимость.
Инженерные сооружения
в доисторический период жители британских островов не толь-
ко возводили жилища на воде, но и занимались созданием таких 
инженерных сооружений, как мосты. самым распространенным 
21 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 2. 
Ил. 11. дом из озерного поселения  
в гластонбери. план
Ил. 12. озерное жилище.  
внешний вид
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способом переправы через реку был переход по большому пова-
ленному дереву. канатные мосты использовались позже, а в эпоху 
железного века возникли мосты с бревенчатыми платформами, 
держащимися на деревянных подпорках, погруженных в воду (при 
их возведении использовались конструктивные решения, приме-
нявшиеся при создании озерных жилищ). но существовал и другой 
метод организации переправы через природный или искусствен-
ный барьер — переправа из плит или досок на каменной опоре. 
Эта обычная форма каменного моста применялась сравнительно 
редко, но несколько подобных образцов дошли до нашего времени. 
например, мост на столбах через реку дарт в долине дартмур. он 
был воздвигнут на массивных гранитных платформах, которые 
составляли около 4 м в длину (ил. 13)22.
Ил. 13. Мост через реку дарт. реконструкция
появление озерных поселений и крепостей можно объяснить 
приходом нескольких волн новых переселенцев в британию.
первая волна кельтских переселенцев пришла в британию 
около 700 г. до н. э. Это были гэлы (или гойдели). они распростра-
нились по всей территории британских островов, очевидно, мирно 
смешавшись с местным населением. правда, появление указанных 
выше укрепленных пунктов позволяет предполагать не только 
мирный вариант ассимиляции.
22 Ibid. P. 8. 
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около 400 г. до н. э. на острова переселяются из галлии род-
ственные гэлам бритты, которые вели себя как завоеватели. при-
мерно в это же время в британии появляются железные орудия 
труда и оружие, колесницы. возникают укрепленные форты.
около 200 г. до н. э. в британию вторгаются белги из северной 
галлии. они расселяются к югу от темзы и оттесняют местное на-
селение, отчасти смешавшись с ним23.
за короткий период на указанных территориях появилось 
огромное количество крепостей — порядка трех тысяч. впослед-
ствии те укрепления, которые были поменьше, пришли в упадок 
и разрушились, сохранились лишь самые крупные и надежные. 
в англии шел процесс укрупнения поселений, и возникновение 
крепостей — лишь один из его этапов.
доисторические земляные крепости (холмы) доказывали суще-
ствование строительной деятельности человека и точно так же, как 
и в случае с деревнями на озерах, были укреплены из-за боязни на-
падения. крепости имели оборонительный характер. большинство 
этих крепостей в британии берут своё начало в железном веке. они 
располагались на тщательно подобранных местах на возвышениях, 
которые обеспечивали непрерывный обзор окружающей местности 
и вокруг которых имелись пастбища для крупного рогатого скота. 
Укрепления вокруг крепостей имели внушительные размеры, 
но создавались с помощью примитивных доступных инструментов. 
Эти укрепления состояли из канав и бастионов с защищенными 
входами и выходами. дно канав было усилено кольями, и бастион 
на своей вершине имел рад столбов. в пределах земляных укрепле-
ний существовали круглые шалаши и складские помещения, также 
используемые для содержания скота. на территории крепости 
строились жилые дома и кладовые ямы. 
примеры таких укреплений можно увидеть во многих частях 
британии, в северном Уэльсе, но наиболее известная из таких 
крепостей — Мейден-касл. Это не самое большое из сооружений 
подобного рода, но оно имело оборонительные линии в массивном 
и сложном плане. Это место было изначально заселено поселен-
цами эпох неолита и железного века, главным вкладом первых 
23 Штокмар	В.	В.	История англии в средние века. с. 10.
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были сооружения, выполненные в виде рвов и валов. подобные 
укрепления великолепно проявили себя в военных действиях 
с римскими легионерами. в I в. н. э. искусственно построенные 
ранее сооружения были укреплены для защиты против главного 
оружия того периода — катапульты. несколько линий обороны 
было построено с рвами глубиной около 2,5 м и шириной 21 м, 
имелся наружный наклон с верхней площадки, имевший прибли-
зительный угол 40° — внушительное препятствие для уменьшения 
скорости вооружённого противника (ил. 14)24.
Ил. 14. остатки укреплений Мейден-касл
в действительности оборонительная система того времени была 
разработана на высоком уровне, но она не соответствовала уровню 
вооружения римских легионеров.
вопросы И заданИя для повторЕнИя
1. объяснить влияние климатических условий британии на форми-
рование архитектурных объектов. 
24 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 5. 
2. отметить основные этапы геологического формирования бри-
танских островов. перечислить основные материалы, пригодные для 
строительства в британии.
3. назвать основные технологии строительства в древности.
4. определить основное отличие пещерных стоянок англии от пе-
щерных стоянок, расположенных на территории Франции и Испании.
5. определить (приблизительно) период, когда состоялись первые 
попытки человечества решить вопрос формирования теплозащитной 
оболочки жилища.
6. рассказать о значении изменения климатических условий на тер-
ритории британии на формирование жилища.
7. оценить значение расслоения общины как толчка к формированию 
новых типов строений (курганов).
8. дать определения, перечислить основные типы мегалитических 
сооружений.
9. дать сравнительный анализ кромлехов, расположенных близ сол-
сбери и Эйвбери.
10. описать этапы формирования озерных жилищ на территории 
британии.
11. оценить значение доисторических крепостей на территории бри-
танских островов.
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Этапы присоединения Британии  
Римской империей
кельтские племена в период II–I столетий до н. э. вели между 
собой постоянные войны. свидетельства той эпохи — сохранив-
шиеся до наших дней остатки пограничных рвов. существующие 
крупные городские центры лондиний (лондон), веруламиум (при-
близительно на месте будущего сент-олбанса), камулодун на месте 
колчестера рассматривались как центры развития ремесел и как 
крупные торговые центры. британия поддерживала постоянные 
связи с галлией, поэтому большое значение приобрел лондиний 
как крупный портовый торговый центр. Экономическое развитие 
британии заинтересовало и рим. Это обстоятельство обусловило 
активное экономическое развитие города.
в августе 55 г. до н. э. покоривший галлию Юлий цезарь пере-
правился в британию с десятитысячной армией. целью римлян 
было покорение племени белгов, но планы их не осуществились, 
так как римский флот получил повреждения на прибрежных скалах, 
и местные племена стали противиться приходу чужаков.
летом 54 г. до н. э. цезарь повторил попытку вторжения в бри-
танию. римлянам удалось взять крепость белгов на холме у кен-
тербери (биг-бери).
бритты в эту пору вели торговлю с римом, и наибольшее зна-
чение для торговли имел город лондиний. Из британии вывозили 
хлеб, скот, металлы и рабов, захваченных во время усобиц. ввозили 
же в британию с континента цветное стекло, тонкие гончарные 
изделия, ювелирные украшения.
РИМСКАЯ БРИТАНИЯ В ПЕРИОД 43–410 ГГ.
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белги продвигались на запад британии к Уэльсу. войны между 
кельтскими племенами становились все более частыми и ожесто-
ченными. сильное белгское королевство поглощало более мелкие 
племена, и тогда император клавдий решил, что ситуация для 
вторжения римских войск в британию вполне созрела.
в 43 г. сильная римская армия высадилась на побережье кента1. 
с этого времени вплоть до V в. н. э. британия стала провинцией, 
или колонией рима. за короткое время римляне заняли южную 
и центральную англию, но наткнулись на сопротивление в горах 
и лесах Уэльса и на севере. территория, завоеванная римлянами, 
по размерам примерно соответствовала территории нынешней 
англии и Уэльса. Эти юго-восточные земли подверглись влиянию 
римской культуры, в результате чего произошло смешение племен, 
слившихся в некое единое романо-британское население. северный 
же Уэльс продолжал периодически воевать с римлянами, и усвоение 
римских традиций здесь происходило достаточно медленно. глав-
ным образом по этой причине памятников римской архитектуры 
в британии почти не сохранилось, то же самое произошло с другими 
свидетельствами римской цивилизации, которые исчезли, как будто 
их и не существовало. 
несколько лет спустя римляне начали заселение новой коло-
нии. они стали осваивать свинцовый рудник в Meндипсе; взяли 
контроль над водами в городе бат; контролировали лондиний; 
на севере Уэльса строили дороги, крепости, стены, возведенные 
в виде сеточной коммуникации для подавления военных захватов. 
три самые большие крепости — в Честере, йорке, кэрелоне — на-
ходились в центре этих налетов, и в 124 г. н. э. римский император 
адриан построил свою знаменитую каменную стену от залива 
солуэй-Ферт до реки тайн (около 118 км), чтобы оставить от-
печаток своего влиятельного присутствия. Это была пограничная 
линия империи. стена имела 2,4 м в ширину и 3,6 м в высоту, 80 кре-
постей и 320 смотровых башен, установленных с определенными 
интервалами, а также помещения для содержания солдат и для 
осуществления сигнальной связи.
1 см. об этом: Штокмар	В.	В.	История англии в средние века. спб., 2005. с. 12–13.
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Строительные материалы  
и возможности их применения
вопрос определения качества используемого в строительстве 
материала во все времена стоял очень остро. в наши дни такие 
материалы проходят циклическую цепочку экстемальных темпера-
турных режимов, исследуются на воздействие солнечной радиации 
и на возможность эксплуатации во влажных климатических зонах. 
все эти принципы уже были отмечены известным исследователем 
античности витрувием. он показал, что атмосферное воздействие 
является главной причиной разрушительных процессов в стро-
ительных материалах и советовал присмотреться к каменному 
материалу для предстоящего строительства прямо в карьере. Если 
материал зарекомендовал себя как вполне прочный, витрувий не 
рекомендовал перевозить его далеко к месту строительства, но пред-
лагал использовать тот, что можно было добыть на близлежащих 
к строительной площадке карьерах, поскольку такой материал 
прошел долговременные испытания на атмосферные воздействия 
именно в том климатическом районе, где ему предстоит служить 
уже в качестве конструктивного элемента здания. также витрувий 
предлагал проанализировать опыт строительства в данном районе 
и использовать те материалы, которые уже прекрасно зарекомендо-
вали себя временем, то есть те, которые использовали мастера, рабо-
тавшие в данном регионе в прошлые исторические периоды. более 
долговечные материалы предписывалось укладывать в фундамент.
для использования в строительстве дерева витрувий также 
дает свои рекомендации. так, он советует относиться к ели как 
материалу, с одной стороны, хорошо работающему на изгиб, с дру-
гой — склонному к гниению и возгоранию. зато о летнем дубе он 
говорит, что этот материал, «будучи врыт в подземные сооружения, 
сохраняется навечно» и хорошо ведет себя, будучи смочен водой, 
однако растрескивается и подвергается короблению при недостатке 
увлажнения2.
2 цит. по: Забалуева	Т.	Р.	История архитектуры и строительства. М., 2009. с. 274.
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Римская кладка
римские стены в основном возводились из бетона или из бута 
с выравнивающими слоями из тонкого кирпича — плинфы, которые 
чередовались с определенным интервалом (ил. 15). римский строи-
тельный раствор был достаточно прочным и делался из растертого 
клинкера, перемешанного с известью. Многие стены были облицо-
ваны тесаным камнем; в качестве альтернативы в некотором числе 
исключений стены полностью состояли из больших квадратных 
каменных блоков. для облицовки зданий иногда использовался 
кремний. некоторые городские стены имели ширину около 2,5 м 
в районе основания, но обычно уменьшались с выступами в верхней 
части, которая возвышалась над землей на уровне до 6 м. в вырытых 
за пределами стен канавах располагалась дополнительная охрана3. 
смотровые башни устанавливались на достаточном для контроля 
территории расстоянии друг от друга. оконные и дверные проемы, 
ворота и т. д. выполнялись в виде арок (ил. 16)4. 
римская штукатурка имелась в британии в этот период в боль-
шом изобилии. она была красного цвета, делалась из дробленого 
3 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 12. 
4 Gloag		J.	The English Tradition in architecture. L., 1963. P. 13.
Ил. 15. Использование римской 
кладки
Ил. 16. городские ворота  
веруланума. реконструкция
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кирпича и имела достаточно 
большую прочность. обычно 
штукатурка использовалась 
для облицовки стен, полов. на 
многих полах в римский период 
также обнаружена мозаичная об-
лицовка, которая использовалась 
при строительстве вилл и всех 
общественных зданий (ил. 175).
в период римского влия-
ния на территории британии 
действовало римское право и 
активно внедрялись римские 
традиции. не обошли эти влия-
ния и архитектуру. в частности, 
стали активно использоваться 
канализационные сооружения, гипокауст. Идеи витрувия отно-
сительно выбора строительных материалов в чужих землях также 
нашли здесь активное применение.
Новые инженерные решения.  
Гипокауст и канализация
Чрезвычайно интересно изобретение римлянами гипокауста 
(ил. 18)6. Это техническое устройство обеспечивало теплом внутрен-
нее пространство римских зданий там, где возникала необходимость 
в организации микрокли-
мата и не стоял вопрос об 
экономии энергоресурсов. 
Устройство гипокауста было 
простым. прежде, чем устра-
ивать пол, в приямке под 
ним на плитах возводились 
столбы из кирпича, имевшие 
5 Yarwood	D.	Op cit. P. 13. 
6 Ibid. P. 14. 
Ил. 17. Фрагмент вариации  
мозаичного пола
Ил. 18. гипокауст. разрез
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восьмигранную или скру-
гленную форму, для увеличе-
ния свободного пространства 
между ними. на них сверху 
укладывалась керамическая 
плитка размером прибли-
зительно 60 × 60 см. затем 
в подпольное пространство 
запускался теплый воздух от 
горящих топок (ил. 19)7. газы 
вытягивались наружу, для чего 
приямок делался наклонным. 
Этим несложным приемом 
пользовались повсеместно на 
всей территории империи.
одной из главных причин 
отсутствия эпидемий в риме 
было наличие канализации. 
в риме существовали специально построенные общественные 
уборные, в которых находилось множество отдельных стульчаков, 
объединенных иногда единой скамьей.	они назывались фриками. 	
вода непрерывно текла по небольшим желобам, перед которыми 
были установлены группы стульчаков. сиденья выполнялись 
из мрамора и были декорированы скульптурными кронштейнами 
в виде дельфинов8 .
Город
для римской цивилизации город с его защитными функциями 
имел первостепенное значение. вновь завоеванные территории 
требовали места безопасного пребывания не только управляю-
щего имперского персонала и легионеров, но и мест поклонения 
римским богам. города зачастую формировались на основе рим-
ского легионерского лагеря — каструма с его четкой иерархией 
7 Hodge	P.	The roman house. Glasgow, 1973. P. 53.
8 см. об этом: Забалуева	Т.	Р.	История архитектуры и строительства. с. 278–279.
Ил. 19. Устройство гипокауста  
в структуре дома
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планировки и разделением на прямоугольные зоны (ил. 20)9. 
Улицы, пересекающиеся под прямым углом, давали возможность 
зачистки огороженного пространства в случае появления волнений 
на территории. каструм обустраивали на относительно ровной 
площадке, стороны его прямоугольного плана размещали строго 
по сторонам света, обносили стенами с въездными воротами, рас-
положенными посередине с каждой стороны. ворота объединяли 
две взаимно перпендикулярные главные улицы: более длинную 
и широкую в направлении запад — восток — декуманус и короткую 
(север — юг) — кардо. У пересечения располагался шатер командо-
вания (впоследствии на его месте располагался городской форум). 
9 Маклакова	Т.	Г.	История архитектуры и строительной техники : в 2 ч. Ч. 1. М., 
2006. с. 61.
Ил. 20. типовая планировка римского поселения
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типовая схема планировки военного лагеря обеспечивала быстрое 
освоение территории, но практически никогда не предусматривала 
свободных очертаний плана города с учетом природного окруже-
ния. пример такой застройки — английский город бат10. подобную 
планировку имели также поселения силчестер, Честер, Эксетер, 
глостер.
Форумы имели четкую структуру и крупные геометрические 
размеры. они представляли собой пространство, замкнутое ко-
лоннадой, со стенами с выявленной строгой осевой симметричной 
композицией. виртуальную ось форума замыкал храм, по сторонам 
от которого располагались социально значимые архитектурные 
объекты — залы общественных собраний, судов (курий), бирж 
(базилик) и даже библиотек. на форумах возводились триумфаль-
ные сооружения — арки или колонны в честь выдающихся событий 
и военных побед.
римляне жили в городах и вели активные строительные ра-
боты в британии в течение всего периода своего нахождения там. 
главными городами того времени были йорк, глостер, лондон 
и линкольн. однако возводилось ещё много маленьких городов. 
Это, в частности, веруламиум, сент-олбанс, силчестер и ро-
честер. римляне строили городские стены с воротами для входа 
и выхода (ил. 21)11. примеры подобных архитектурных решений, 
относящиеся к этому периоду, сохранились в линкольне, лейстере, 
силчестере, корвенте, колчестере, лондоне и йорке.
Ил. 21. типовые римские надвратные укрепления и ворота.  
реконструкция
10 см. об этом: Маклакова	Т.	Г.	История архитектуры и строительной техники. Ч. 1. 
с. 60.
11 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 11. 
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Технология строительства
технология строительства в древнем риме основывалась 
на двух базовых разработках античного мира: технологии воз-
ведения арок, взятой у этрусков, и древнегреческой технологии, 
основанной на ордерной системе. таким образом, соединение арок 
с архитравной системой сформировало римский технологический 
подход к строительству зданий.
римские арки имели полуциркулярное решение, делались из те-
саного камня или кирпича, а два типа используемого материала по-
родили смешанную технику кладки — одновременное применение 
и кирпича, и камня. Иногда кирпич и камень были объединены для 
изготовления арочных проемов. 
своды в римской архитектуре были бетонные с использова-
нием камня или представляли собой каменные блоки, связанные 
раствором. крестовые своды выполнялись в кирпичной вариации 
и впоследствии покрывались слоем штукатурки, по которой про-
изводилась окраска. такие своды были тяжелые и жесткие и часто 
перекрывали большие пролеты.
одним из таких большепролетных решений 
того времени являлась базилика. при возведе-
нии колонн использовали упрощенную версию 
римского дорического или коринфского ордера 
(ил. 22)12. римская базилика представляла собой 
большой холл, в котором располагался рынок. 
в одном или обоих его концах имелись полу-
круглые трибуны.
римская базилика — прямоугольное в плане 
здание. пространство базилики было разделено в продольном на-
правлении рядами колонн с каждой стороны. Это образовывало 
широкий центральный интерьер и выделяло боковые нефы как 
вспомогательную структуру. 
римские дома, или виллы, внесли наибольший вклад в англий-
скую архитектуру. хотя они сильно разрушены временем и до нас 
дошли лишь фрагменты их фундаментов, по ним можно оценить 
12 Ibid. P. 16.
Ил. 22. капитель, 
найденная   
в верулануме
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планировку помещений. отдельными фрагментами сохранился 
пол, выложенный мозаикой, и элементы отопительной системы. 
но используя данные, которые остались с тех времён, и знания 
о возведении историчеких домов в Италии, мы можем создать 
представление о британской архитектуре того периода. 
здания I и II в. н. э. были сравнительно небольшие. в IV в. рим 
всё чаще подвергался опустошающим набегам и грабежам, что, 
безусловно, изменило и его архитектурный облик. в IV в. богатое 
романо-британское население предпочитало строить большие за-
городные дома, яркий пример тому — римская вилла в Чедворте. 
в основном дома были спроектированы так, что в основе их плани-
ровки лежал коридор, соединяющий один или несколько дворов. 
планировочная идея итальянских вилл заключалась в том, чтобы 
коридор выходил во дворик, при этом пространство должно было 
быть защищено от яркого солнца. в англии этот вариант также 
был распространён, хотя считалось, что двор или атриум должен 
находиться под крышей. во дворе были установлены каменные 
колонны. в таких домах окна выходили на веранду, на которой 
также имелись колонны.
Фундаменты возводились из бетона, камня и кирпича, а стены 
большинства домов или, по крайней мере, их верхние этажи были 
построены из древесины, покрытой штукатуркой. крыши в основ-
ном были покрыты маленькой по размерам каменной черепицей 
из сланца — горной слоистой породы. полы внутри дома были 
выложены плиткой. белые стены покрывали штукатуркой, затем 
их расписывали. планировка жилья включала в себя гостиные, 
столовые и другие большие общественные комнаты (комнаты для 
приёмов), спальни, кухню и целую систему ванных. в крупных 
домах имелось три ванных комнаты: прохладная, теплая и горячая 
(фригидарий, тепидарий и кальдарий). отопление этих ванных 
осуществлялось методом центрального гипокауста. Имелась также 
ванна для погружений. в помещениях, где была установлена го-
рячая ванна, топка находилась прямо под полом. даже маленькие 
дома имели подобную систему обогрева13.
13 Hodge	P.	The roman house. Glasgow, 1973. P. 52–53.
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помимо Чедворта, сохранившиеся руины других римских вилл 
были обнаружены археологами в сассексе и на острове Уитакер 
в оксфордшире. 
Культовое строительство
очень мало элементов в архитектуре британии говорит о ста-
новлении христианской церкви в это время. предполагают, что 
здесь, как и в любом другом месте на континенте, церкви строи-
лись, особенно после преобразований императора константина 
в 312 г. н. э., в результате которых христианство стало доминирую-
щей религией римской империи. предположительно такие церкви 
были деревянными, и с течением времени они разрушились. всё, что 
удалось найти, это фундамент и основания стен маленькой церк-
вушки в римском городке силчестере. она состоит из центральной 
части и боковых проходов с маленьким трансептом и полуцирку-
лярной в плане апсидой (ил. 2314). 
церковь выложена красной плиткой. дата основания церкви 
неизвестна, но ее план напоминает стиль римской архитектуры, 
основанный на базиликарной планировке. для сравнения представ-
лен план римского подземного храма с базиликарной планировкой 
I в. н. э. (ил. 2415).
14 Кидсон	П.	История английской архитектуры. М., 2003. с. 23.
15 Кох	В.	Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2014. с. 42.
Ил. 23. церковь  
в силчестере. IV в. план
Ил. 24. римский подземный храм 
с бизиликарной планировкой.  
I в. н. э. план
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Инженерные сооружения
долгое время считалось, что римляне строили мосты из дерева, 
поэтому сохранилось мало следов подобных инженерных соору-
жений. Этому имеются достаточно серьезные основания, так как 
известно, что римские технологии были разработаны этрусками, 
а они широко использовали все имеющиеся в наличии природные 
ресурсы, включая и дерево. до наших дней дошли хорошо сохранив-
шиеся фрагменты римских каменных мостов, их можно увидеть как 
на континенте, так и в британии. сохранившиеся элементы — это, 
как правило, опоры и арочные фрагменты. полукруглые арки под-
держивались массивными сваями. некоторые остатки античного 
присутствия были обнаружены при ведении новых мостострои-




культура средиземноморья была основана на выращивании 
таких сельскохозяйственных культур, как пшеница, виноградная 
лоза, оливковое дерево. в связи с этим в древней греции сформи-
ровалась традиция почитания виноградной лозы. дионис в греции, 
вакх в риме — божество, отвечающее за хороший урожай винограда, 
бог виноградарства и виноделия. 
в период с конца VII в. до н. э. в афинах ежегодно организовы-
вались театральные представления. в их основе лежали культовые 
обряды, совершавшиеся в честь бога виноградарства и виноделия 
диониса (в древнем риме — вакха). Это послужило основой воз-
никновения впоследствии праздника великих дионисий, во время 
которого было принято проводить театрализованные шествия 
(мистерии) с участием ряженых, изображавших спутников дио-
ниса — сатиров и менад, распевавших веселые песни в его славу. 
сатиры были одеты в козлиные шкуры (отсюда название жанров 
трагедии (tragos — козел + ode — песнь) и комедии (comos — тол-
па бражников + ode — песнь)). позже сформировалась традиция 
проведения состязаний поэтов, драматургов, хоров, исполнявших 
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Ил. 25. варианты проектирования  
театров:
а — древняя греция; б, в — древний рим
хвалебные песни (дифи-
рамбы), пляски и т. п., пере-
росшие затем в театральные 
представления. Именно 





ческого и римского театров 
как инженерных решений 
состоит в том, что грече-
ский театр устраивался 
под подходящий рельеф 
местности, а для возведе-
ния римского театра была 
необходима очищенная 
ровная поверхность земли 
(ил. 2516, 2617).
16 Шуази	О.	История архитектуры. М., 2008. с. 228.
17 Уайтс	Э.,	Робертсон	Б.	архитектура : Формы, конструкции, детали. М., 2006. с. 6.
Ил. 26. схема древнегреческого театра:
1 — диазома — полукруглый проход; 2 — куний — сектор зрительного зала с клинообразно 
расположенными скамьями; 3 — пародос — трап на сцену; 4 — логейон (логиум) — по-
мост театральной сцены; 5 — скена (сцена); 6 — зрительный зал (аудитория) — место для 
расположения зрителей; 7 — гипоскенион — помещение, располагающееся под сценой; 
8 — проскениум — передняя часть сцены
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Известный французский исследователь истории архитектуры 
огюст Шуази приводит витрувианское сопоставление планов гре-
ческого и римского театров: «греческий театр. опишем окружность 
радиусом, равным радиусу орхестры. разделим ее на двенадцать 
равных частей и, соединяя точки разделения через три в четвертую, 
получим квадрат ABCD; сторона AB отмечает переднюю сторону 
трибуны; линия MN, касательная к общей окружности, ограничи-
вает трибуну сзади. 
две дуги, описанные из точек о и о1 радиусом, равным диаметру 
орхестры, определяют длину трибуны; оси дверей определяются 
проектированием точек деления окружности на сторону. лестницы, 
ведущие на орхестру, расходятся радиусами из тех же точек деления 
окружности; далее количество делений удвоится.
видоизмененный театр римской эпохи. здесь окружность ор-
хестры делится на двенадцать частей. в прошлом примере точки 
деления группировались через три в четвертую, чтобы получить 
вписанный квадрат, здесь — через четыре в пятую; получается 
равносторонний вписанный треугольник ABC; диаметр оо1 — 
граница передней части трибуны; сторона AB — глубина сцены. 
таким образом, трибуна получается гораздо глубже, чем в греческом 
театре. Увеличение глубины вызвано необходимостью предоставить 
место хору…»18 
в англии сохранились руины римского театра, который име-
нуется как театр в веруламиуме (ил. 27)19. после его возведения 
в 140–150 гг. н. э. театр достраивался и реконструировался в различ-
ные периоды. он состоял из арены — центральной части, которая 
располагалась ниже уровня земли. выкопанная земля была выложе-
на по кругу вокруг арены. таким образом, поверхность вокруг арены 
плавно спускалась к ней вниз. с рядов деревянных сидений на этих 
склонах зрителям было видно всё действие. в настоящее время эти 
склоны сильно разрушены — мы можем видеть только арену ниже 
уровня земли. две трети арены также были предназначены для 
публики, в то время как сцена располагалась на оставшемся про-
странстве. специальные сваи поддерживали колонны, венчавшие 
18 Шуази	О.	История архитектуры. М., 2009. т. 1. с. 371–372.
19 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 11.
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коринфские капители. пол 
был деревянным, деревян-
ными были и ступеньки, 
ведущие вниз к арене. три-
буны были разделены на 
сектора тремя прохода-
ми, спускающимися вниз 
к арене. они позволяли 
занимать места повыше. 
в центре арены находилось 
крестовидное углубление, 
выкопанное в земле. стро-
ение было возведено с ис-
пользованием деревянных 
опор. Углубления от опор 
заметны до сих пор. Углубление располагалось в центре орхестры, 
отсюда пошло современное название подобных мест — оркестровая 
яма20. 
Термы
термы (бани) по характеру эксплуатации подразделялись на 
семейные и общественные. Если в греческих городах термы стро-
ились редко и их число было невелико, то у римлян термы были 
наиболее популярными местами проведения досуга21. 
основным местом отдыха для римлян в британии был аква 
сулис — современный город бань (ныне — город бат). «великая 
баня» была раскопана в XIX в., и теперь можно увидеть её ступень-
ки и основания пилястра. до наших дней сохранилось и основное 
пространство купальни, и системы водоснабжения. в бане до сих 
пор функционируют горячие источники так же, как они функци-
онировали и во времена римлян. первоначальный римский план 
бани предполагал сооружение бассейна на открытом воздухе, окру-
жённого колоннадой. позже над бассейном появилась бетонная 
крыша, которая держалась на каменных сваях. вдобавок к бассейну 
20 Ibid.  
21 словарь античности / сост. й. Ирмшер, М. йоне. М., 1989. с. 527.
Ил. 27. театр в веруламиуме. план
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в бане существовали обогреваемые комнаты с разным температур-
ным режимом и с общей системой отопления гипокаустом. во всех 
других римских городах бани также существовали в том или ином 
количестве в зависимости от богатства и населённости этих городов.
англия и Уэльс были оккупированы римлянами около четырех 
веков, и их влияние на архитектуру и искусство было огромным. 
вопрос о том, почему это влияние почти не оставило чётких и ясных 
следов, в течение долгих лет оставался дискуссионным. была вы-
двинута теория о том, что уровень квалификации римских рабочих 
и архитекторов-конструкторов был невысок, поэтому созданные 
ими инженерные сооружения не выдержали проверки временем.
Историк архитектуры дорин ярвуд отметил, что 300–400 лет 
варварских набегов, грабежей, пожаров, разрушений оказались 
фатальны, и мы не можем оценить истоинной красоты древней 
британии. потребовались сотни лет для того, чтобы утерянная 
художественная культура римской эпохи была вновь открыта 
и оценена по достоинству22.
Интерьеры
Укреплявшая свои позиции римская империя перенимала 
многие традиции у других народов, но основная база культурного 
наследия рима —это все-таки этрусские и греческие традиции, 
которые рим распространял по всей своей территории. Если этрус-
ское наследие касалось главным образом технологий, принципов 
гигиенического порядка, то у греков была заимствованы религи-
озно-философские идеи. поэтому не случайно при рассмотрении 
вопроса об особенностях британского интерьера периода римского 
завоевания мы вынуждены обратиться именно к примерам римской 
бытовой культуры.
лучшие примеры римских жилых построек, дошедших до 
наших дней, относятся к городу помпеи, погребенному под вул-
канической породой в 79 г. н. э. основные помещения городского 
дома — просторный атриум, открывающийся из него таблинум, 
служивший трапезной, и расположенный позади него перистиль — 
сад, окружённый колоннами. вокруг перечисленных помещений 
22 см.: Yarwood	D.	The architecture of England. P. 16–17. 
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строились комнаты для проживания мужчин и женщин, а также 
необходимые хозяйственные помещения.
Фрескам помпеи характерен своеобразный колорит, построен-
ный на сочетании четырех главных цветов — пурпурно-терракото-
вого, черного, золота и голубого. 
особо пышным, помпезным и эклектичным становится инте-
рьерный декор, отказавшийся от характерного для предыдущего 
периода контраста светлой стены и цветного мелкого орнамента. 
Этот стиль буквально «выплескивает» орнаментику вкупе с архи-
тектурными изображениями на всю плоскость стены. античная 
согласованность частей уступает место перегруженности мотивов 
и ритмов восточного типа. римский декор приобретает принци-
пиально новые качества — живописный колорит, пластическую 
объемность, натуралистичность23. 
другим типом римского дома являлись загородные виллы. Их 
возводили, как правило, в один этаж. такая вилла была обычно 
окружена садом. 
как уже было отмечено выше, пол имел мраморное покрытие 
либо был мозаичный, стены покрывались декоративной росписью. 
оформлению такого дома служила и мебель. 
существенной новинкой по сравнению с грецией стало ис-
пользование в римской мебели пластических украшений (резьба 
по дереву и металлическая пластика). для изготовления мебели 
наиболее часто использовалась древесина кедра, туи, оливы, ясеня 
и клена, для интарсии — самшит, пальма, платан и черное дерево. 
декоративное оформление зависело от качества использованных 
инструментов, нередко для этого применялся рубанок24.
к способам декоративного оформления относились резьба, грави-
ровка, роспись, позолота, фанерование, инкрустация. во внутреннем 
оформлении жилища, помимо столяров, принимали участие специ-
алисты по бронзовому литью, токари, граверы, чеканщики, резчики 
по дереву и слоновой кости. образцами служили поздние формы 
греческой мебели, однако в руках римлян они получали более бога-
тое декоративное оформление. рассмотрим основные виды мебели:
23 см. об этом: Буткевич	Л.	М.	История орнамента. М., 2008. с. 127–142.
24 Кес	Д.	стили мебели. М., 2004. с. 64.
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—	Сиденья	без	спинки (греч. cella или scamnum — табуреты) из-
готавливались из дерева, но их детали могли отливаться в бронзе по 
технологии, полученной в подарок от наследия этрусков (ил. 28, 2925).
— Солиум (греч. solium) — почетный стул для глав аристократи-
ческих семейств, которые имели свое постоянное место в храмах, 
купальнях. такие кресла часто были высечены из мрамора с релье-
фами и ножками в виде звериных лап (ил. 3026).
— Плетеная	мебель была известна в риме еще в III в. н. э., она 
имела совершенную форму и была прекрасно исполнена (ил. 31)27.
25  Кес	Д.	стили мебели. с. 55.
26  там же.
27  там же.
Ил. 28. табурет с ножками,  
профилированными  
каннелюрами
Ил. 29. табурет, ножки которого  
декорированы балясинами
Ил. 30. кресло для почетного 
гостя Ил. 31. плетеное домашнее кресло
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— Традиционная	кровать, обычно деревянная, богато драпиро-
валась и имела мягкую обивку. Четыре выточенные ножки несли 
четырехугольную деревянную раму с низким косым или изогнутым 
изголовьем. профилированные поперечины, интарсия и бронзовые 
украшения на раме придавали этой мебели очень эффектный вид 
(ил. 32)28.
Ил. 32. традиционная римская кровать
— Обеденный	стол должен был быть легким и подвижным, так 
как иногда при перемене блюд предполагалась и его замена. Это-
му назначению лучше всего соответствовал греческий тип стола 
на трех ножках (ил. 33)29.
стол у римлян играл 
большую роль и имел раз-
личное назначение. ножки 
его часто были выполнены из 
бронзы в виде звериных лап. 
греки с присущим им чув-
ством формы делали ножки, 
концы которых имели форму 
звериных лап или копыт, а 
верхняя их часть имела тек-
тоническую форму. римляне 
же всю ножку стола изготав-
ливали в виде фигуры фантастического животного (ил. 34)30 .
28  Кес	Д.	стили мебели. с. 55.
29  там же.
30  там же.
Ил. 34. ножка 
стола




Что же касается орнамента, то лишь в период империи проис-
ходит овладение римлянами декоративным наследием завоеван-
ных провинций, и главным образом греции. в истории искусств 
бытует термин «греко-римский орнамент», свидетельствующий 
о несамостоятельности римского декора. тем не менее, римский 
орнамент — явление совершенно самобытное по отношению ко всей 
предшествующей традиции древней орнаментики. рим воспринял 
греческую орнаментику в уже сложившемся декоративном виде, 
на самой поздней фазе ее существования, а этрусское начало при-
внесло в это восприятие пластически-простран-
ственную раскованность, неведомую ни грече-
скому, ни эгейскому декору. основные элементы 
римской орнаментики — листья аканта, дуба, 
лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, 
фигурки людей, маски, черепа, сфинксы, грифо-
ны и др. помимо этого, в деталях используются 
военные трофеи, вазы, ленты. римская орнамен-
тика могла содержать и сюжеты взаимодействия 
мифологических персонажей (ил. 35–38)31.
31  стили и орнаменты в искусстве : каталог. 2012. с. 33–35.
Ил. 35. римская 
декорированная 
пилястра
Ил. 36. оформление постамента  
в римской стилистике
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Ил. 37. Фрагмент фриза в римской стилистике
Ил. 38. почетное кресло для гостя, оформленное в римской стилистике
вопросы И заданИя для повторЕнИя
1. назовите основные этапы присоединения британии к римской 
империи.
2. объясните, почему именно лондиниум стал столицей древней 
британии.
3. опишите основные строительные материалы и строительные тех-
нологии, применявшиеся в британии в римский период.
4. ордерная система у римлян и ее особенности.
5. опишите структуру гипокауста и систему канализации у римлян. 
6. назовите особенности формирования римского имперского города.
7. определите значение форума в римских городах.
8. назовите основные отличия христианства в римский период и пер-
вые упоминания о христианской культовой архитектуре британии.
9. опишите основные особенности формирования римского театра 
как инженерного сооружения.
10. опишите особенности интерьеров жилых помещений в британии 
периода римского господства.
11. охарактеризуйте основные орнаментальные мотивы архитектуры 
британии эпохи римской империи.
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Общая характеристика периода
период от времен ухода римских легионов до прихода в брита-
нию вильяма нормандского был временем становления британской 
нации. последовательные волны завоевателей нахлынули в брита-
нию в конце III в., и это продолжалось до 1066 г. пока римские власти 
ещё сохраняли могущество, британия была защищена на своих гра-
ницах от налётов саксов с континента, пиктов из Ирландии и шот-
ландцев. но в 409 г. римский император узаконил правило о том, 
что впредь британия должна защищать свои города самостоятельно, 
так как для самой римской империи в тот период это создавало ряд 
угроз. с этого времени британские острова стали лёгкой добычей 
для всех завоевателей. в годы до начала VII в., называемые смутным 
временем, когда начал формироваться конструктивный саксонский 
порядок жизни, британия, по сути, стала одним большим полем 
сражения, где господствовали разруха, грабежи и резня как между 
своими, так и между внешними завоевателями. Южное и восточное 
побережья подвергались постоянным нападениям с континента 
германских племён, которые, в свою очередь, теснили на запад ан-
глы, саксы и готы, осевшие преимущественно в восточной англии, 
Мерсии, нортумбрии, Эссексе, суссексе, Уэссексе, кенте, на острове 
Уайт. Эти волны завоевателей постепенно распространялись, как 
и предшествующие, к востоку и северу. 
родина бриттов и англов находилось на середине полуостро-
ва, отделяющего балтийское море от северного. в V в. именно 
там находилась территория, именуемая англией. в течение двух 
столетий бритты были окончательно побеждены, в результате 
САКСОНИЯ И КЕЛЬТСКАЯ БРИТАНИЯ  
В 410–1066 ГГ. 
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упорной борьбы германское завоевание британии стало полным 
и окончательным. всюду, куда проникал меч англов, британия 
превращалась в землю англов, англию, страну англичан1. новые 
завоеватели всё дальше вытесняли кельтов к корнуоллу, Уэльсу, 
Шотландии и Ирландии.
в течение VII и VIII в. смутные времена отступили, и возник 
новый порядок. набеги становились все реже и в конце концов 
прекратились. Именно к этому периоду относятся некоторые 
из сохранившихся образцов ранней саксонской и кельтской архи-
тектуры, позволяющие нам узнать о жизни и быте людей той эпохи. 
в это время начали строиться монастыри, появились школы, стало 
культивироваться обучение.
в IX в. британия страдала от постоянных набегов северян, гра-
бивших население, сжигавших постройки. саксы были плохо экипи-
рованы и не подготовлены к тому, чтобы защищаться, в особенности 
это касалось монастырей — лёгкой добычи, достававшейся малыми 
усилиями. за уничтожением линдисфарна в 793 г. последовало 
разрушение яррова в 794 и аббатства на острове айона в 795 г. Эти 
первые набеги предшествовали более продолжительным и жестоким, 
количество которых постоянно возрастало до 850 г. к 865 г. на терри-
торию британии прибыла захватническая армия под командованием 
короля альфреда великого, правившего в конце IX в.
X в. был временем относительно мирным, и многое из лучших 
образцов саксонской архитектуры появляется именно в этот период, 
но в конце века набеги викингов возобновились, что привело к уста-
новлению датского правления, продлившегося с 1016 по 1042 г.
англосаксы, безусловно, остались безразличны к римско-бри-
танским сооружениям как к архитектурному наследию. правда, тут 
и там в той или иной степени уцелели такие построенные римля-
нами города, как йорк, линкольн, кентербери и лондон, ставшие 
столицами небольших англосаксонских королевств. на раннем 
этапе завоевания захватчики не были способны оценить достиже-
ния средиземноморской цивилизации.
такие сооружения как бани, храмы, базилики и театры находи-
лись полностью за пределами их опыта и понимания. более того, 
1 см.: Грин	Д.	История англии и английского народа. М., 2005. с. 10.
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образец поселения изменился по всей стране. Многие римские 
города и почти все загородные виллы были совсем заброшены, 
поэтому с точки зрения англосаксов, наверное, важным аспектом 
строений римлян была та легкость, с которой их можно было об-
ратить в строительный материал2. в произведениях святого беды 
отмечается, что вожди англосаксов принимали своих вассалов 
в огромных общинных залах, и беда неоднократно упоминает 
о языческих храмах, разрушенных новыми христианами в пылу 
перехода в новую веру. в чисто декоративных работах мастерство 
англосаксов считалось значительным. 
очень важной чертой характеризуются самые ранние англо-
саксонские здания — возводившиеся на закате эпохи сырцового 
кирпича, прутьев и соломы, они должны были строиться не из 
камня, а из дерева. лес еще с прежних времен был для англичан 
естественным строительным материалом. 
Новый этап распространения  
христианства в Англии
начавшееся еще во времена римского господства распростра-
нение христианства в англии было грубо прервано саксонскими 
вторжениями V и VI в. И только лишь до 597 г., когда святой ав-
густин, отправленный папой римским, достиг кента, из его центра 
в кентербери началась рехристианизация южной англии. религия 
снова медленно начала укореняться, несмотря на отставание, вы-
званное нашествиями викингов, и христианство, а вместе с ним 
и строительство церквей и монастырей стали распространяться 
на север и на запад. в Шотландию, корнуэлл, Уэльс и Ирландию, 
чьи земли в большинстве своём избежали саксонских набегов, хри-
стианство пришло раньше и распространялось более равномерно. 
в Шотландии кельтская церковь основывалась и развивалась 
в основном благодаря святому колумбу и святому ниниану. святой 
ниниан в 397 г. был инициатором постройки маленькой церкови 
из сланца, связующим элементом для которого была глина. свя-
той колумб в VI в. основал монастырь в айоне и отсюда помогал 
2 Кидсон	П. История английской архитектуры. М., 2003. с. 8.
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обращать в веру жителей южной Шотландии и северной англии. 
позже святой айдан оставил аббатства на острове айона и основал 
своё монастырское поселение в линдисфарне. 
в Ирландии, которой не коснулись римское влияние и саксон-
ские завоевания, также распространялось христианство, и её цер-
ковь медленно, но верно развивалась. здесь было основано много 
монастырских центров. большинство саксонских церквей были 
деревянными и оштукатуренными, в особенности такие церкви 
строились до X–XI вв., так что сейчас можно только приблизительно 
представить, какими были эти здания. первые церкви продолжали 
строить на основе римской базилики. сначала алтарь располагался 
в западном конце церкви, так что священник стоял лицом к востоку 
и к прихожанам. позже алтарь переместили в восточную часть. 
руины саксонских храмов весьма невелики по количеству. 
по большей части это связано с тем, что во времена бурной актив-
ности в строительстве после завоевания территории норманнами 
практически все храмы были перестроены с основания, и в большин-
стве случаев на тот же лад, как у саксонских предшественников. при-
мерами сохранившихся построек того периода являются саксонские 
склепы в рипоне и глостере, а также в вестминстерском аббатстве. 
в XIX в. в среде историков архитектуры велось большое коли-
чество споров относительно принадлежности храмов этой эпохи 
к англо-саксонскому или нормандскому этапу строительства. У сак-
сонской архитектуры, по их мнению, имеются следующие отличия:
— Стены. в силу относительной компактности англосаксонских 
объектов нагрузка на несущие стены была не настолько весомой, 
чтобы их делать широкими, как в большинстве нормандских 
образцов. обычно стены имели толщину в 0,6–0,75 м, при этом 
часто использовались пилястры. они несли чисто декоративную 
функцию и представляли собой плоские вертикальные элементы 
из камня размерами 0,15 м × 0,3 м, расположенные на расстоянии 
на стене и слегка выступающие из нее (ил. 39, 40)3.
— Угловая	каменная	кладка.	она представляла собой чередо-
вание горизонтально лежащих и вертикально стоящих угловых 
камней («длинных» и «коротких» камней). в первом варианте очень 
3 Gloag		J.	The English Tradition in architecture. P. 33.
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большие квадратные камни до 0,9 м шириной кладут друг на друга 
наиболее длинной стороной, поочередно на одну и ту же сторону 
(ил. 41 а)4. в технологии «длинных» и «коротких» камней «высо-
кий камень» (до 1,2 м) устанавливается вертикально, поочередно 
с горизонтально лежащей плоской плитой. Это даёт сильное сцепле-
ние, которое является ключом для стены (ил. 42 а, б)5. на каждом 
уровне сторона камня чуть-чуть сдвигалась на 25–12 мм и затем 
прикреплялась к единому целому сцеплению. как пилястровые 
линии, так и строительство методом «длинный — короткий камень» 
типичны для работ в саксонском стиле. 
— Башни, квадратные в основании, расположенные с запад-
ной стороны церкви, композиционно пропорционально высокие. 
Иногда они ступенчато сужались кверху. внутри башен этажи 
разделялись деревянными перекрытиями, лестницы также были 
деревяннфми. каменные своды были в них редкостью. 
— Окна имели зачастую двойное расширение, свод — полукру-
глый или треугольный по абрису.
4 Yarwood D. The architecture of England. L., 1963. P. 21. 
5 Ibid. P. 27. 
Ил. 39. башня  
в Эрлз бартоне
Ил. 40. храм в суссексе.  
западная башня 
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Ил. 41. Эскомб (Дарем). Церковь Святого Иоанна. VII в.:
а — стеновые блоки; б — фасад; в — интерьер; г — план
— Планы. Простое, продольно вытянутое, узкое, круто подни-
мающееся, часто однонефное главное помещение, связанное хором 
(ил. 41, б–г)6. Оно включало в себя несколько вспомогательных 
помещений, частично соединяющихся только дверями или узкими 
арками и имевших ячеистую структуру7 (ил. 43 а8, б)9.
6 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2014. С. 42.
7 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. С. 59.
8 Gloag  J. The English Tradition in architecture. P. 34.




планы саксонских церквей, дошедших да нас, в различной мере 
отличаются. наиболее типичным для них был прямоугольный неф 
с прямоугольным же алтарем, расположенном на востоке. некото-
рые церкви были простыми, состоящими только из прямоугольного 
нефа. примеры церквей такого типа сохранились в Эскомбе, хэмп-
шире, Уилтшире и в других местах. 
Ил. 42 . башня в Эрлз бартоне:
а — угловая кладка; б — пилястры в каменной кладке
Ил. 43. бредфорд-на-Эйвоне (Уолтшир). церковь святого лоренца: 




в Эскомбе в начале VII в. была построена церковь святого Ио-
анна. Ее пространственное решение представляет собой высокий 
длинный неф, что типично для саксонского искусства. толщина ее 
стен доходит порой до 0,7 м, а своды сделаны из больших прямоу-
гольных каменных блоков, окна скошены вовнутрь. 
нарочитая простота планировки имела здесь свою политико-
религиозную подоплеку. один из христианских королей англии 
освальд, видимо, не доверял представителям христианской веры, 
пришедшим с континента, и, оказавшись на престоле, оказывал за-
щиту и поддержку представителям ирландской монашеской миссии 
с острова Ионы, которую возглавлял святой Эйдан10. Монастырская 
братия того времени подразделялась на две основные группы: с од-
ной стороны, это были люди, выбравшие добровольное уединение, 
строившие монастыри в безлюдных местах, с другой — те, кто ре-
шили посвятить свою жизнь проповедованию христианских догм, 
а следовательно, были вынуждены находиться в пределах много-
людных мест. главным примером последнего являлось ирландское 
монашество. Его основатель святой патрик жил в V столетии. он 
распространял Евангелие в Ирландии с таким успехом, что этот 
остров скоро стал островом святых. 
типичная модель ирландского монастыря представляет собой 
комплекс строений, состоящий из хижин паломников, сгруппиро-
ванных вокруг хижины аббата. с V по IX в. монахи-миссионеры 
из Ирландии проповедовали сначала в англии и Шотландии, затем 
активно проявили себя на континенте. главная цель ирландских мо-
нахов состояла в том, чтобы изжить остатки языческих верований, 
еще господствовавших в среде необразованных людей. Методика 
заключалась в приспосабливании христианства к местному мен-
талитету. Монахи стремились произвести впечатление подвигами 
аскетизма, строгих постов и т. п. Ирландские миссионеры пытались 
личным примером показать преимущества христианского миро-
воззрения11. 
10 святой Эйдан (айдан) — основатель и епископ линдисфарнской обители.
11 см. об этом: Benesovska	K.,	Chotebor	P.,	Durdik	T.,	Dragoun	Z.	Architecture of the 
romanesgue. Praga, 2001. р. 5.
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крайний аскетизм, который ирландцы ценили как высшую 
добродетель, и в архитектуре требовал очень небольших зданий, от-
личавшихся простотой исполнения. один из таких примеров — цер-
ковь в линдисфарне, которая была построена из дерева и небрежно 
покрыта соломой. Иногда ирландцы возводили стены из сырцового 
кирпича, но даже когда эта работа выполнялась с виртуозностью, 
уровень мастерства строителей оставался незначительным. в ре-
зультате английская архитектура, в отличие от декоративного ис-
кусства, едва ли чем-то обязана ирландскому влиянию. длинный 
и чрезвычайно узкий неф эскомбской церкви в графстве дарем 
мог, вероятно, воспроизвести своими очертаниями старинное 
ирландское здание, но в церкви бредвелла, созданной, как из-
вестно, учившимся у ирланд-
цев святым седдом12, нам не 
найти узнаваемых ирландских 
особенностей. напротив, она 
была построена в углу старого 
римского форта и должна счи-
таться обо собленным членом 
кентской группы (ил. 44)13 .
церковь в берхунте (граф-
ство хемпшир) и церковь свя-
того лоренса в брэдфорде-на-
Эйвоне (графство Уолтшир) 
имеют некую схожесть в пла-
нировке (ил. 4514). обе они 
являются характерными при-
мерами саксонского направле-
ния в строительстве. церковь 
в берхунте построена из мест-
ного камня в больших блоках, 
хорошо вырезанных и тесно 
12 святой седд был епископом в нортумбии, проповедовал в средней англии 
и Эссексе. 
13 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 21. 
14 Ibid.   
Ил. 44. церковь святого петра около 
стены. бредвелл (Эссекс). 
Ил. 45. церковь в берхунте  
(хемпшир). план
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подогнанных друг к другу. стены толщиной примерно 0,75 м подни-
маются из квадратного основания. приметой саксонского декориро-
вания являются мелкие арки с покрытыми орнаментом пилястрами.
другим вариантом саксонской церкви является храм, имею-
щий в плане поперечный неф с просторным пространством алтаря 
в апсидной части (в соответствии с традицией римской базилики). 
церковь святых петра и павла в кентербери — один из примеров 
храмов такого типа, но сейчас от нее остались только нижние части 
стен и фундамент. по остаткам фундамента и фрагментам стен 
можно определить и планировочное решение, использованное 
мастерами. на данном примере можно отметить появление пла-
нировок храмов с вспомогательными помещениями. 
вопрос о необходимости строительства храмов зачастую на-
ходился в компетенции короля. правитель предоставлял места 
для застройки и, согласно тевтонскому обычаю, владел правом 
собственности на здание. тех, кто выполнял работу, король, ве-
роятно, нанимал, и можно не сомневаться, что за этими услугами 
он обращался к своим сородичам в королевской семье франков, 
находившихся по другую сторону пролива. 
два помещения церкви святых петра и павла в кентербери 
использовались для погребения. в северной части хоронили ар-
хиепископов кентеберийских, а в южной — членов кентской коро-
левской фамилии. Эта церковь — один из примеров сооружений, 
возведенных в средиземноморской традиции, то есть без колонн. 
правда, согласно другой точке зрения, высказанной британскими 
исследователями п. кидсоном, п. Мюрреем и п. томпсоном, на 
то были совсем иные причины. дело в том, что когда западная 
римская империя пришла в упадок, одним из признаков ее за-
гнивания стало постепенное исчезновение мастерства, с которым 
прежде производились колонны, и они стали появляться все реже 
и реже. Это затруднение пытались преодолевать, используя старые 
колонны из зданий, в которых пропала необходимость, например 
из языческих храмов. но это был ограниченный и ненадежный ис-
точник, особенно в отдаленных и менее развитых частях империи, 
и все закончилось неизбежным результатом — здания должны были 
проектироваться без колонн. Иногда каменщики обладали доста-
точной квалификацией, чтобы вместо колонн ставить сложенные 
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из камня столбы, но чаще всего они 
довольствовались цельными стена-
ми с редкими дверными и оконными 
проемами15 (ил. 46)16.
примеров саксонской архитек-
туры до наших дней дошло немно-
го, особенно с наличием боковых 
нефов. наиболее удачный пример 
саксонской церкви с планом ба-
зилики также является наиболее 
древним строением в бриксворсе 
(нортгемптоншир). Это церковь 
VII в. с длинным прямоугольным 
нефом, узкими боковыми проходами и с апсидальной восточной 
и квадратной западной башнями. церковь сильно пострадала от 
набегов викингов и была заново выстроена в X–XI вв., когда с за-
падной стороны были добавлены лестничные марши, удалены бо-
ковые проходы с наклонной односкатной крышей и заблокированы 
галереи. Эта церковь большая по размеру, с нефом длиной 30 м 
и шириной 9 м. она просто, но хорошо сконструирована из малень-
ких кусочков красного крупнозернистого песчаника, уложенного 
кладкой «елочкой», а ее дверные и окон-
ные арки выложены римским кирпичом 
(ил. 47)17. арка такого типа не была простой 
копией римского образца, а явилась ее новой 
видоизмененной модификацией. принцип 
радиальной арки не был полностью понят 
до того, как в англии началось нормандское 
строительство. 
западная башня храма в бриксворсе 
венчается шпилем XIV в. Её нижние этажи, ярусы, включая башню, 
саксонские. в стенах нефа над изначальной галереей арок находятся 
15 Кидсон	П.,	Мюррей	П.,	Томпсон	П.	История английской архитектуры. М., 2003. 
с. 14–15.
16 Кох	В.	Энциклопедия архитектурных стилей. с. 58.
17 там же.
Ил. 46. церковь святых  
петра и павла в кентербери. 
план
Ил. 47. тип стеновой 
кладки «в елочку»
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окна верхнего света, что весьма необычно для такого раннего этапа 
развития архитектуры. окна сходятся вовнутрь. апсида имеет полу-
круглую форму плана внутри, но многоугольную снаружи (ил. 4818)19.
существует множество примеров саксонских церквей, имев-
ших одну западную башню. но со временем большинство их было 
демонтировано, и до нашего времени сохранились только башни 
этих сооружений, выполнявшие роль убежищ.
18 Yarwood	D. The architecture of England. P. 19. 
19 Gloag		J. The English Tradition in architecture. P. 26.
Ил. 48. храм в бриксворсе:




церковь в Эрлз бартоне — один из наиболее известных при-
меров таких построек, так она имеет большую, искусно декориро-
ванную башню, которая хорошо сохранилась. она имеет прибли-
зительно 21 м в высоту (вместе с фасадом) и приблизительно 7 м 
в ширину. стены из гипсового камня поднимаются из квадратного 
основания и имеют в толщину более 1 м у основания, кверху они 
постепенно сужаются. Углы имеют длинные и короткие клинья, 
пилястровые полоски декорируют фасад, хотя и не симметрично. 
западный дверной проем — саксонский и выполнен очень хорошо 
(ил. 49 а20). Четвертая ступень башни, колокольня, имеет про-
емы на каждом фасаде, разделенные на пять частей с помощью 
балясин. в основном такие проемы на колокольнях делались для 
того, чтобы звон колоколов был слышен как можно дальше, но что 
касается Эрлз бартона, здесь они особенно большие и эффектно 
декорированные. толщина стен в отдельных местах составляет 
около 0,8 м. нагрузка от кладки частично держится на отдельных 
квадратных каменных колоннах, в то время как поддержка балясин 
сдвинута вперед к переднему краю оконного проема. Это типично 
для саксонского дизайна. верхняя часть башни относится к более 
позднему периоду (ил. 49 б)21. 
20 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 58.
21 Yarwood	D. The architecture of England. P. 27. 
Ил. 49. церковь в Эрлз бартоне:
а — дверной проем башни; б — оконные проемы 1-го яруса башни (южный фасад)
а б
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церковь в сомптинге (графство сассекс) стоит особого упоми-
нания, так как является единственной саксонской церковью, имею-
щей башню, у которой все этажи сохранились в оригинале. Ее кон-
тинентальный дизайн известен как узор «немецкого управления» 
(ил. 40). храм имеет четыре плоских фронтона, расположенных на 
высоте 30 м. башня выстроена из камня с длинными и короткими 
клиньями, в качестве декора использованы пилястровые вертикаль-
ные тяги с полукруглыми и треугольными формами перемычек, 
формирующих верхнюю часть оконных проемов.
крестовидный план не был распространен в саксонской архи-
тектуре, но собор в ворсе (сассекс) можно посчитать хорошим 
примером работы в саксонском стиле (ил. 50 а)22. Это храм святого 
николая, имеющий крестовый план и апсидальное восточное за-
вершение (ил. 50 б)23.
22 Yarwood	D. The architecture of England. P. 23. 
23 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 59.
Ил. 50. церковь святого николая. ворс (сассекс):
а — фасад; б — план
а б
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хотя большинство саксонских церквей и других строений 
должны были по традиции возводиться из дерева, камень и дру-
гие относительно долговечные материалы также использовались 
в строительстве, особенно в поздних саксонских работах X и XI в., 
уже после больших набегов викингов. например, барнакский 
камень, который добывался в нортгемптоншире, находил очень 
активное применение. римский камень с руин также шел в дело, как 
и римский кирпич для углов и арочных сводов. кроме того, в ме-
ловых районах англии был обнаружен мелкозернистый песчаник, 
который также оказался пригоден для строительства. проблема 
заключалась в том, что его чаще всего находили в виде небольших 
фрагментов и не могли резать, зато он отличался большой проч-
ностью и долговечностью, практически как кремний. различные 
твердые породы известняка тоже широко использовались в некото-
рых регионах. крыши чаще всего покрывали соломой или тонкими 
деревянными досками.
в кельтских регионах британии найденные фрагменты архитек-
турных сооружений в основном делятся на три категории: часовни 
или монастыри, круглые башни и высокие кресты. примеры таких 
построек находят в Шотландии, корнуэлле, Уэльсе и Ирландии. 
в корнуэлле и Уэльсе остались лишь небольшие их фрагменты, 
больше — в Шотландии, но в Ирландии их сохранилось большое 
количество, и в самом хорошем состоянии. Это часовни в основном 
простого типа, сделанные в технике сухой кладки и часто круглые 
или почти круглые по форме основания. яркие их примеры были 
найдены на руинах монастырей, где церковь была большим стро-
ением, а кельи монахов, круглые в основании, концентрировались 
вокруг. руины одного из таких монастырей XVI в. были найдены 
на острове скеллиг-Майкл. некоторые монастыри имели группу 
маленьких часовен вместо одной большой церкви, а вся их тер-
ритория была огорожена каменной стеной. каменные строения 
с прямоугольным основанием появились позднее, по форме они 
обычно по аналогии с ноевым ковчегом напоминали перевернутый 
корабль с маленькими окнами и дверьми, при возведении оконных 
проемов в них исполозовали большие камни в рамах и перемычках. 
начиная с VII в. в строительстве стал активно использоваться 
раствор, что позволило возводить большие по размеру церкви 
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и часовни. некоторые из них имели высокие фронтоны и каменные 
крыши, хотя крыши тогда принято было строить на основе дере-
вянной конструкции, покрытой соломой. более поздние церкви 
и часовни имли прямоугольное основание нефа и алтаря и не были 
«одноклеточными». цилиндрические своды возводились с помо-
щью рам, основным элементом которых были прутья, на которые 
наносилась штукатурка, далее сверху выливался известковый 
раствор и укладывались камни. когда раствор затвердевал, раму 
убирали, обычно путем сжигания. поверх этой конструкции стро-
илась двускатная крыша. 
те постройки в Ирландии, что сохранились лучше всего, нахо-
дятся на заброшенных участках берегов или на островах, где раз-
витие цивилизации не сильно их затронуло. Из часовен и церквей 
сухой кладки наиболее известный пример — часовня галларус 
в графстве керри, время ее возведения датируется примерно 
700 г. (ил. 51)24. в плане она 
представляет собой прямоу-
гольник, ее стены сходятся 
вовнутрь в форме корабля 
(такая символика использу-
ется и в наши дни при про-
ектировании католических 
храмов; храм символизирует 
собой корабль подобно тому, 
в котором ной со своим се-
мейством спасся от всемир-
ного потопа). Часовня гал-
ларус имеет окно высотой 1 м и дверной проем 1,7 м в высоту, их 
проемы лежат под тем же углом, что и наклон стен. 
круглые башни появляются в англии начиная с периода на-
бегов викингов, и считается, что они выполняли роль укрытий для 
людей и всего, что им было необходимо. Их строительство в основ-
ном относится к концу IX — началу X в. башни представляли собой 
величественные узкие возвышения, часто имеющие легкий изгиб 
внутрь и коническую верхушку. окна возводились в виде узких 
24 Yarwood	D.	The architecture of England. P. 25. 
Ил. 51. Часовня галларус
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щелей, а дверные проемы — узкие с круглы-
ми арками. в дальнейшем двери стали делать 
на высоте примерно 2,5 м от земли и больше, 
и к ним приставлялись лестницы, которые уби-
рались вовнутрь в случае нападения. внутри 
башни делились на несколько этажей, также 
соединенных лестницей. 
Из-за недостатка средств, необходимых 
для строительства церквей на ранних стадиях 
обращения в христианство, мно гие общины 
были вынуждены собираться под открытым 
небом вокруг громадных крестов, воздвигав-
шихся в людных местах25. высеченные стоя-
щие камни и высокие кресты были найдены 
в Ирландии и Шотландии; несколько подоб-
ных ссоружений есть в англии. они различа-
ются в размерах, но большинство из них имеет 
резной орнамент, чаще по всей поверхности 
(ил. 52)26. 
Отдельные элементы архитектурных объектов
Оконные и дверные проемы
саксонские оконные проемы имели полукруглое или треуголь-
ное завершение, размещались в одиночку или парами (ил. 53 а, б27). 
они часто были сдвоенными, то есть имели узкое отверстие, которое 
отворялась вовнутрь и наружу. створки ранних экземпляров были 
в основном расположены в центре стены, поздние версии — ближе 
к наружной поверхности и отворялись только вовнутрь. двойные 
окна были обычно разделены стержнем или балясиной, которая 
поддерживала перемычку. 
25 Кидсон	П.,	Мюррей	П.,	Томпсон	П. История английской архитектуры. с. 14–15.
26 Yarwood	D. The architecture of England. P. 25. 
27 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 58.
Ил. 52. саксонский 
крест VIII в. англия
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башенные отверстия были вырезаны напрямую в толще стены 
и подразделены на два или больше отверстий, каждое из которых 
перекрывалось круглой аркой. стержень или колонна разделяли 
эти проемы. стержни часто были превращены в балясины с помо-
щью горизонтальных декоративных полосок, поочередно они были 
восьмигранными, круглыми или квадратными в сечении. капители 
были обычно кубическими.
дверные проемы, как и оконные, сверху также имели полукру-
глое или треугольное завершение. некоторые их варианты были 
очень гладкими, другие имели каменный каркас или простые леп-
ные украшения, многие были сделаны из римского кирпича. Исходя 
из пропорционального соотношения с высотой проема двери кажут-
ся достаточно узкими. квадратные блоки формировали пяту арки.
Социальные объекты и жилье
сохранившихся социальных объектов рассматриваемой эпохи 
осталось не так много. Из них заслуживают внимания в первую 
очередь крипты.
в англии сохранилось всего несколько саксонских склепов 
(подземных часовен); среди них наиболее известны рентонский 
и хексхамский, оба датируются VII в. в качестве основания при 
Ил. 53. виды оконных проемов:
а — с полуциркулярным завершением; б — с треугольным завершением
а б
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их строительстве использовалась колонна со сводом, обе стены 
и крыша были оштукатурены.
перемычки в таких сооружениях возводились из древесины, 
за исключением каменных конструкций. существует упоминание 
деревянных мостов в лондоне в англо-саксонской летописи XI в., 
но мы имеем слабое представление о том, на что они были похожи28.
саксонцы возводили земляные валы для того, чтобы защи-
тить свои дома и деревенские поселения, особенно после набегов 
викингов. дом, как правило, строился из дерева, окружающие его 
хижины — из дерева, плетня и обмазки. Их замыкал деревянный 
забор. дом, как правило, располагался на вершине естественного 
холма или искусственной насыпи, которые были окружены кру-
говыми рвами или двумя концентрическими траншеями. земля 
с них использовалась поочередно для насыпи. Часто встречаются 
варианты двойных ограждений с пространством в середине для 
крупного рогатого скота. вода наполняла ров, перекрытый де-
ревянными досками, которые при необходимости можно было 
убрать.
саксонцы жили небольшими общинами и могли не использо-
вать римские жилища. Их дома, как правило, были деревянными; ни 
одно из таких строений не сохранилось. холл саксонского жилища 
также строился из дерева с соломенной или деревянной крышей. 
он был построен секциями, каждая из которых имела около 5 м 
в ширину, тогда как количество секций различалось в соответствии 
с благосостоянием хозяина. секции были разделены и держались 
на парах деревянных столбов, имевших разветвления в верхней 
части (рогатины). на разветвлениях располагалась деревянная 
балка, на которую, в свою очередь, в верхней части опирались узкие 
балки — основа для формирования кровли. таким домам не хвата-
ло высоты в свету. внутри пространство холла было разделено на 
спальное и жилое для семьи, слуг, сельскохозяйственных рабочих 
и животных. подавляющее большинство людей жило в маленьких 
хижинах из соломы или из веток, покрытых торфом, папоротником, 
грязью и вереском. такие хижины не могли быть долговечными 
28 см. об этом: Yarwood	D. The architecture of England. P. 13.
и при необходимости восстанавливались, если их жители подвер-
гались набегам варваров или захватчиков из другой части страны. 
Мазанка — это метод строительства, при котором конструкция 
состоит из ряда кольев или больших веток, переплетенных по го-
ризонтали более мелкими ветками и тростником. грязь наносилась 
на одну или обе стороны и оставлялась обжигаться на солнце. 
Метод использовался для строительства домов и хижин на всем 
протяжении средневекового периода, хотя в более поздние эпохи 
декоративные вставки заменяли ветви, и поверхность покрывалась 
грязью и расписывалась поверх нее. Шерсть или солома переме-
шивались с грязью для придания строению большей прочности 
и долговечности.
вопросы И заданИя для повторЕнИя
1. общая характеристика периода.
2. распад римской империи и формирование государственности 
в британии.
3. происхождение понятия «англия» и его значение.
4. саксонская традиция в архитектуре англии.
5. религиозные взгляды короля освальда и их влияние на архитек-
турные традиции.
6. особенности распространения христианства в англии в период с 
43 до 1066 г.
7. перечислите наиболее известные английские христианские храмы 
данного периода, дайте их общую характеристику.
8. опишите основные архитектурные особенности башни Эрлз бар-
тон. в чем ее уникальность?
9. технология изготовления сводов в англии VII в. н. э.
10. социальные объекты и жилье в англии в период с VII по XI в.
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Особенности религиозного мировосприятия
особенности архитектуры данного периода обусловлены рас-
падом общей территории бывшей западно-римской империи, 
впоследствии расколовшейся на отдельные государственные об-
разования, и затем попыткой ее воссоздания карлом великим. 
Многими исследователями отмечается значение политического 
влияния карла великого и его наследников, в том числе и на раз-
витие архитектуры. но, на наш взгляд, не меньшее влияние, чем 
влияние каролингов, на развитие архитектуры англии оказали 
общие религиозные представления, обусловившие четкую иерар-
хическую структуру правления. в силу этого была сформирована 
схема взаимодействий с региональными церковными представи-
телями, также имевшими поддержку местных феодалов. церковь 
являлась главной культурно-просветительской силой того времени, 
стремящийся расширить собственную территорию влияния. по-
стройка храма часто знаменовала собой закладку целого города1. 
Еще в VI в. провинциальное и городское управление было подчине-
но епископам. от церкви также зависело назначение гражданских 
должностных лиц и судейства. 
со временем наметился постепенный разрыв между западной 
и восточной ветвями христианства; на западе стала складываться 
идея подражательства римским постройкам. Идея подражания 
риму отчасти была связана с претензиями римских епископов 
на главенство во всем христианском мире. она была основана 
1 см.: Флетчер	Б. История архитектуры составленная по сравнительному методу. 
вып. 2. спб., 1913. с. 268.
АРХИТЕКТУРА 1066–1150 ГГ.
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на преемственности духовной власти, полученной ими от апосто-
ла петра. «ты — петр (греч. — камень), и на сем камне я создам 
церковь мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи царства 
небесного; и что скажешь на земле, то будет сказано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»2. 
соборы становились ареной действия многих великолепных 
торжеств — коронаций, крестин, свадеб, похорон и заключения 
политических соглашений. поэтому они уже изначально проек-
тировались так, чтобы в них могли разместиться все желающие 
побывать на церковной службе. об этом свидетельствует множе-
ство сохранившихся в соборах погребений. Известные деятели 
той эпохи часто завещали, чтобы их тела были погребены рядом 
с телом чтимого всеми святого: к примеру, король Иоанн был по-
гребен рядом со святым освальдом в вустере. Это происходило, 
вероятно, потому, что многие соборы, хранящие у себя святые мощи 
и реликвии, были особо популярны среди паломников. 
деньги для строительства больших соборов собирались в основ-
ном из арендной платы за земли, которыми они владели, но также 
известны случаи благотворительности. к примеру, вильгельм I 
завоеватель дал епископу винчестерскому разрешение на заго-
товку строительной древесины на территории королевского леса 
в течение четырех дней. Епископ ответил хитростью на решение 
и собрал огромную армию работников, приведя этим в ужас бла-
годетеля. Часто сами прихожане жертвовали огромные суммы 
на строительство собора, нередко проявляя при этом излишний фа-
натизм и переводя личную собственность в собственность церкви. 
вследствие этого король генрих II даже издал закон, запрещающий 
завещать значимую собственность церковным приходам и аббат-
ствам без королевского разрешения. в случае, когда собор страдал 
от стихийных бедствий, таких как пожар или обвал, посланники 
рассылались по всей стране с призывами сделать пожертвования. 
Мы только можем представить себе, какие сказки они рассказывали 
о сожженных и раздавленных благочестивых людях для скорейшего 
пополнения фондов храма3.
2 библия (16 : 18–19).
3 Watson	P. Building the Medieval Cathedrals. Cambridge ; L., 1976. P. 8.
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название нового стиля — романский — происходит от латин-
ского названия города рим (Roma). постепенно при больших мо-
настырях стали формироваться некие подобия учебных центров, 
к примеру центры в сент-галене, реймсе. 
рассмотрим особенности основных монашеских орденов 
применительтно к тому, какое влияние они оказали на развитие 
архитектуры.
Бенедиктинский	орден	был основан в VI столетии на юге Ита-
лии. основатель ордена — святой бенедикт. в уставе ордена было 
отмечено, что в монастырях бенедектинцев должны преподаваться 
искусства, в числе которых архитектура, живопись, мозаика, то есть 
предметы, необходимые для подготовки строителей ордена и офор-
мителей (монументалистов). Монастырские здания формировались 
по периметру квадратного 
в плане двора, обнесенного от-
крытой аркадой. с одной сто-
роны двор был ограничен 
храмовой постройкой базили-
карного типа. трансепт храма 
также служил ограждением 
дворового пространства. за-
частую помещение для трапезы 
(трапезная, или рефекторий) 
было расположено с противо-
положной стороны от храма по 
оси восток — запад. последняя 
сторона, которая ограничивала 
двор, — общая спальня монахов 
(опочивальня, дормиторий или 
дортуар) (ил. 544).
Клюнийский	орден	был основан в X в. центр ордена — аббатство 
клюни во Франции (в провинции бургундия). в основных храмах 
данного ордена вырабатываются две главные особенности роман-
ской архитектуры — наличие деамбулатория и освещенного свода 
с расположением оконных проемов в пятах свода центрального 
4 Benesovska	K. Architekture of the gothic. Praga, 2001. P. 88.
Ил. 54. бенедиктинский монастырь. 
план
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нефа (например, в церкви святых петра и павла5). клюнийский 
храм зачастую называют в литературе еще как клюни III, что под-
черкивает особенность храмов всего ордена — два параллельно иду-
щих трансепта в восточной части постройки, образующих в плане 
шестиконечный крест (ил. 55). 
Ил. 55. клюнийский монастырь. общий вид
Цистерианский	орден.	дата осно-
вания ордена — 1098 г., местечко сито 
(бургундия). храмовые постройки 
данного ордена отличаются делением 
интерьера храма на три части с по-
мощью стен либо ступеней. боковые 
нефы в них зачастую отсутствовали. 
выступы трансепта и алтаря незначи-
тельны, поэтому места для духовенства 
и певчих (хорус, или хор) были выдви-
нуты от алтаря на запад за трансепт, за-
нимая часть площади нефа. башни за-
частую не возводились. цветное стекло 
в окна не вставлялось. апсиды в плане 
имели форму квадрата (ил. 566). 
5 Забалуева	Т.	Р.	История архитектуры и строительной техники. М., 2007. с. 329.
6 Benesovska	K. Architekture of the gothic. Praga, 2001. P. 113.
Ил. 56. цистерианский  
монастырь. план
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Картезианский	орден был основан около 1080 г. основателем 
ордена является святой бруно. основная особенность монастыр-
ского строительства этого ордена в том, что зачастую при монастыре 
строили два храма. одна церковь предназначалась для братии, 
другая — для мирян. Шаблонный план монастыря предполагал 
наличие большого прямоугольного двора (клуатра), окружённого 
аркадой. во двор выходили кельи монахов с отдельным примыка-
ющим к келье персональным палисадником. 
Орден	тамплиеров.	храмы ордена имели в плане форму круга, 
в подражание храму гроба господня в Иерусалиме (ил. 57).
Ил. 57. Монастырь тамплиеров. план
Францисканский	 орден.	в начале XIII столетия в Европе 
сформировались два нищенствующих монашеских ордена — ор-
ден братьев святого доминика (доминиканцев) и орден святого 
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Франциска ассизского (францисканцы). церкви этих орденов 
предназначались для проведения проповедей для большого количе-
ства прихожан, потому их характерными чертами стали отсутствие 
внутренних столбов, вместительность и простота отделки.
Основные территории и технологии строительства
приход к власти вильгельма I завоевателя в 1066 г. был от-
мечен и новым этапом формирования христианской организации. 
в те времена церковники помогали управлять страной, поэтому 
вильгельм I позаботился о том, чтобы его епископы были эффек-
тивными и надежными людьми. в 1070 г. главой церковной власти 
на территории англии был назначен архиепископ кентерберийский. 
он реорганизовал старый англо-саксонский вариант церковного 
управления. особое значение уделялось в этих преобразованиях со-
борам. согласно новому определению, собор — это церковь, в которой 
богослужение совершает епископ. с самого начала распространения 
христианства епископ избирался в каждом значительном городе. со-
бор, таким образом, стал городским храмом7. Из городских соборов 
епископы совершали управление своими территориями. 
в городах собирались самые богатые подати, поэтому горожане 
нуждались в защите. к примеру, французский король Филлип II 
август в целях защиты своих интересов был вынужден постоянно 
обращать внимание на укрепление парижа, откуда он получал 
львиную долю своих доходов8. поэтому неудивительно то, что нор-
манны сочли необходимым улучшить местоположение некоторых 
англосаксонских соборов с перспективой интенсивной городской 
застройки вокруг храма и получения впоследствии дополнитель-
ного финансирования своих проектов благодаря налогообложению 
городского населения. 
при этом необходимо отметить, что значительная часть храмов 
оставалась на своих исконных местах, так как они имели хорошее 
стратегическое расположение. к примеру, постоянные набеги ви-
кингов вынудили монахов покинуть остров линдисфарн и вскрыть 
7 см. об этом: Дюби	Ж. Европа в средние века. смоленск, 1994. с. 114.
8 там же. с. 116.
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могилу преподобного кутберта линдисфарнского с последующим 
переносом его мощей в безопасное место9. 
Норманны
после норманнского завоевания на завоеванных территориях 
начинается новый строительный бум. норманнская власть при-
носит с континента новую моду в архитектуре — романский стиль, 
но в силу появления этого архитектурного направления в англии 
в период новой нормандской власти применительно к английской 
архитектуре данный стиль именуется как нормандский. в англии, 
прочувствовавшей сначала христианскую архитектуру римского 
влияния, затем видевшую англо-саксонские постройки, период ар-
хитектуры норманнских захватчиков отличается масштабностью, 
размахом планировочного элемента. но при этом все храмы имеют 
общее планировочное решение — полукруглая апсида завершает вос-
точную часть удлиненного нефа, непосредственно примыкая к объему 
трансепта, подобно первой базилике святого петра в риме (ил. 58)10.
Ил. 58. варианты планировки нормандских соборов:
а — собор святого петра в риме; б — собор в норфолке; в — собор в линкольне
9 преподобный кутберт линдисфарнский, известный как «чудотворец англии», 
был в VII в. отшельником и епископом, а затем был причислен к лику святых.




понять, как был построен средневековый собор, можно на кон-
кретном примере истории возведения собора в дареме, построен-
ного в честь святого кутберта линдисфарнского. 
западный фасад имел изначально две большие башни, подобно 
постройкам на территории родины новых правителей (Франции). 
Между двумя доминирующими на фасаде башнями располагался 
перспективный портал. стилистическим объединяющим эле-
ментом башен и пространства находящегося между ними прясла 
являлось большое количество связующих арочных проемов, 
членящих пространство фасада на ярусы и местами образующих 
аркатурно-колончатые горизонтали, объединяющие разноуровневые 
объемы в единую логическую цепочку. Место центрального нефа 
с трансептом (средокрестие) также отмечено наличием сегментной 
доминанты — башни. за средокрестием как продолжение простран-
ства центрального нефа располагался хор, который, в свою очередь, 
завершался подковообразной в плане апсидой. Интересно отметить 
и использование объема пространства апсиды, где позади алтаря 
на возвышении располагался трон епископа. в христианском по-
нимании понятие «собор» происходит от латинского слова cathedra 
(кафедра), то есть стул или трон, семантически же трон — символ 
власти, и именно со своих кресел в храмах проводили христианские 
идеи первые епископы (ил. 5911, 6012).
в конце нормандского периода возникло намерение построить 
рядом с собором часовню в честь девы Марии. по замыслу, часовня 
должна была быть возведена в форме лучевой капеллы, но ей не 
суждено было стать объектом исторического наследия, так как она 
рухнула вскоре после постройки, скорее всего из-за некачествен-
ного фундамента. по легенде, популярной в среде местного мона-
шества, часовня обрушилась вследствие того, что святой кутберт, 
в честь которого и начинал возводиться собор в дареме, не доверял 
женщинам. Еще одна часовня, известная как галилея, была постро-
ена в западной части храма. к югу от собора были расположены 
обычные бытовые монашеские помещения. 
11 Watson	P.	Op. cit. P. 10.
12 Ibid. р. 11, 13.
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Ил. 59. нормандский собор. разрез
Ил. 60. собор в дареме:





пространство центрального нефа собора по боковым граням 
решено в трех уровнях: аркада столбов; галерея, известная как 
трифорий; верхний уровень, играющий роль зенитного фонаря, 
обеспечивающий посредством оконных проемов верхнее боковое 
естественное освещение. строители собора совершили одно очень 
важное достижение. для поглощения внешней тяги, вызванной 
весом кровли на несущие стены, в стенах боковых нефов были про-
биты окна. подоконники, расположенные на небольшой высоте от 
пола, использовались как скамьи для немощных прихожан. 
Мастер-строитель (каменщик)
решения епископов о возведении нового храма означали 
в первую очередь разрешение хозяйственных вопросов. Епископ 
при выборе мастера-строителя хотел вменить ему в обязанность 
ответственность за все процессы, связанные с возведением объекта, 
включая ответственность за качество работ смежников. с другой 
стороны, епископат не желал опустошать свою казну лишними 
тратами, имея в виду активное участие церковников в процессе 
строительных работ. сохранившиеся в летописях записи о построй-
ках соборов гласят, что строительное братство старалось исключить 
утечку даже маленьких секретов своего ремесла и вследствие этого 
по возможности не допускало присутствия людей заказчика на 
строительной площадке. 
Мастер-строитель обязан был быть не только умелым работни-
ком, но и хорошим организатором: он обеспечивал запасы камня, 
бруса, извести, песка, свинца и краски, чтобы процесс строительства 
происходил точно по расписанию; он следил за работой камен-
щиков, плотников, возчиков, лодочников, укладчиков черепицы, 
штукатуров и основных рабочих для того, чтобы они сделали ее 
качественно, в кратчайшие сроки и по приемлемой цене. 
Рабочие и союзы
новости о том, что огромный собор будет скоро построен, бы-
стро разносились, и люди приезжали к месту строительства в поис-
ках работы. самой солидной репутацией обладал мастер-каменщик. 
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подобно тому, как в древнем Египте при возведении крупного 
строительного объекта рядом возникал городок строителей, так 
и в англии вокруг стройплощадки вырастал маленький город, потому 
что рабочие знали, что постройка займёт целые годы, а при высоком 
уровне ранней смертности строительство становилось делом всей 
жизни, поэтому строители привозили с собой собственные семьи. 
предками средвневековых корпораций, братств можно назвать 
коллегии древнего рима, представлявшие собой профессиональ-
ные объединения античного периода13. характерной особенностью 
эпохи средневековья стала цеховая организация ремесленнников. 
совершенствование техники производства требовало дальнейшей 
специализации ремесленников, которая становилась несовмести-
мой с положением крестьянина, одновременно ведущего хозяйство 
и занимавшегося ремеслом. Это обусловило превращение ремес-
ла в самостоятельную отрасль и образование новой социальной 
группы — ремесленников. потребность в постоянном профессио-
нальном росте и усложнение технологий породили и понятие уче-
ничества. сохранились, например, свидетельства о строительных 
союзах на территории Франции, где отмечалось, что прохождение 
ученичества было обязательным и строго регламентировалось. 
в цехе строителей ученичество продолжалось на протяжении 
шести лет, а в цехе скульпторов — восемь лет за плату и десять — 
на бесплатной основе. плата за обучение, договор об ученичестве, 
совершаемый в присутствии свидетелей, условия его расторжения 
и клятва ученика «на святых», что «он будет выполнять обычаи 
и кутюмы цеха хорошо и добросовестно», как говорится в уставе 
каменщиков, также были обычными для большинства цехов.
большинство парижских цехов не лишало приехавшего в па-
риж подмастерья или молодого мастера возможности работать по 
своей специальности. «Если какой-нибудь чужак подмастерье, — го-
ворится в одном из статутов, — приедет в париж для работы в этом 
цехе, он должен поклясться перед присяжными, охраняющими этот 
цех, что будет выполнять ремесло хорошо и честно…»14
13  см. об этом: Сергеев	В.	А. очерки по истории древнего рима : в 12 т. М., 1938. т. 2. 
с. 507–508.
14 цит. по: Муратова	К.	М. Мастера французской готики XII–XIII веков. М., 1988. 
с. 134–135.
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в англии рабочие также объединялись в цеха, что помогало 
мастеру-каменщику. Это означало, что каждая группа рабочих за-
нималась своим профессиональным делом, и все заинтересованные 
стороны были уверены в качестве выполняемых работ. Функции 
мастера-каменщика сводились к единой организации работ пред-
ставителями различных цеховых объединений. от подмастерьев 
требовалось сдать несколько тестов прежде, чем они станут на-
ёмниками, то есть людьми, нанятыми на день. цеха пытались 
обрести уверенность в том, что люди, которые обучались ремеслу, 
будут соответствовать их стандартам. подмастерья и наёмники 
были привязаны к своим мастерам договорами, так называемыми 
соглашениями, которые разделялись на две части после подписи, 
с тем, чтобы на протяжении срока договорённости они могли быть 
сверены, если возникнет конфликт. когда мастера впервые шли 
на работу, они давали клятву в том, что будут делать ее хорошо 
и следовать правилам15. 
Строительные материалы
как только планы работ были согласованы церковниками и ма-
стером-каменщиком и рабочие начинали прибывать, важной про-
блемой становилась доставка материалов. Масштаб её зависел от 
того, где строился храм, поскольку не все земли имели рядом источ-
ники нужных материалов. в средние века дубовые леса занимали 
большую часть англии, так что обычно нужный брус достать было 
легко, но камень, свинец и железо обычно привозились издалека. 
например, храмы в кентербери, рочестере и лондоне были постро-
ены из камня, привезённого из кана (Франция). кремень, который 
добывался в плентифале недалеко от норвича, был пригоден толь-
ко для грубой работы, и весь лучший камень привозился из карьеров 
в барнаке (графство нортгемптоншир). особый камень, такой как 
пёрбекский мрамор (на самом деле тёмный известняк), приходил из 
дорсета; алебастр (мягкий бледно-желтоватый камень, популярный 
в качестве материала для статуй) приходил из дербишира. свинец 
15 см. об этом: Watson	P. Building the Medieval Cathedrals. P. 16.
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и медь тоже шли из дербишира, в то время как железо плавилось 
в глостершире, или же его привозили из сассекса. 
необходимый строительный раствор делали из смеси песка, 
извести и воды. обжигатели извести разжигали известняк или 
мел в огромных печах для получения жжёной извести. затем по-
лученный материал кидался в огромную яму, выстланную глиной 
и наполненную водой, вследствие чего она превращалась в гашёную 
известь, а уже из гашёной извести наемные рабочие делали раствор.
Закладка фундамента
как только был доставлен первый камень, мастер-каменщик 
очерчивал план первого этажа с помощью деревянных стоек, ве-
рёвок и мерных столбов. в англии бытует популярная легенда, 
которая гласит, что размеры осевой линии церкви, идущей с запада 
на восток, определялась сложением протяженности теневых отрез-
ков, падающих от двух поставленных стоек в первые часы рассвета 
во время празднования дня святого, в честь которого воздвигался 
храм. а так как угол нахождения солнца относительно земной по-
верхности меняется в течение годового цикла, то этим пытались 
объяснить различия в размерах построек. 
наборы угольников, отмеченные мерными столбиками и верёв-
ками в виде треугольников с метками 3, 4 и 5, предназначались для 
обозначения прямых углов. почва снималась по линии вырытого 
фундамента. 
Если под храмом располагалась скала, как, например, при воз-
ведении собора в линкольне, это считалось удачей для застрой-
щика. в винчестере преобладает болотистая зона, поэтому во 
время строительства и реставрационных работ здесь требовалось 
огромное количество буковых брёвен. Многие постройки со вре-
менем проседали в грунт, что также меняло облик и восприятие 
архитектурного объекта. 
Рядовые каменщики
каменщики начинали делать кладку дальше, как только мастер 
был удовлетворён фундаментом. ответственность за возведение 
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блоков кладки из тёсаного камня несли свободные каменщики — 
самые важные рабочие на стройке. Есть два возможных объясне-
ния такого их именования: согласно первой версии, они работали 
со свободным строительным камнем, согласно второй — они были 
свободны назначать свои условия работы. свободный строитель-
ный камень был назван так потому, что работать с ним было до-
статочно легко, поскольку он не слоился вдоль природных линий, 
как сланец. в основном в роли строительного камня выступали 
известняк и песчаник, они различались по цвету от почти белого 
до бледно-жёлтого и тёмно-красного. 
свободные каменщики делали блоки и укладывали более слож-
ные участки стены, когда большая часть здания уже была построена 
простыми (грубыми) каменщиками. только внешняя и внутренняя 
стороны состояли из блоков, а расстояние между ними заполнялось 
раствором и простым местным камнем, поэтому стены редко были 
достаточно крепкими. с определенным интервалом каменщики 
связывали внешний и внутренний ряд строительным камнем, ко-
торый шёл сквозь стену, чтобы добавить дополнительную защиту 
от распора. 
в ранний норманнский период все каменщики использовали 
инструменты, например, топор, приспособленный под обрубку 
камня. со временем топор для обработки камня остался рабочим 
инструментом «грубых» каменщиков, а свободные каменщики ста-
ли использовать в основном зубило и колотушку. преимущество 
зубила состояло в том, что оно могло быть поставлено именно в то 
место, где материал должен был быть удалён, и обстукивалось очень 
аккуратно, если того требовала необходимость; особые формы зубил 
использовались для разных задач. герваз, летописец, который писал 
о реконструкции кентерберийского собора после разрушительного 
пожара 1174 г., с энтузиазмом отмечал, как вырос уровень рабочего, 
имевшего зубило16. 
в дождливые дни, когда рядовые каменщики укладывали стены, 
свободные каменщики работали за мощными верстаками в хижи-
нах. для проверки качества работ, выполненных свободным камен-
щиком, на каждом каменном изделии ставилось клеймо мастера. 
16 Watson	P. Building the Medieval Cathedrals. P. 16.
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Чертежи для сложных работ создавались на полу или на стенах, 
подобно тому, как это делали мастера-строители в античный пери-
од. с подобных чертежей делались деревянные или полотняные 
шаблоны для свободных каменщиков. 
все стены возводились благодаря использованию лесов. двер-
ные и оконные проемы формировались благодаря устройству 
временных конструкций, формирующих полуциркулярную пере-
мычку. каменщики знали, что когда будет установлена крыша, она 
будет оказывать значительную нагрузку на несущие стены. арки, 
подпорки и части строения были сделаны так, чтобы распределить 
давление и сделать конструкцию более 
надежной. в нормандский период здание 
редко имело перекрытие в виде каменного 
свода, но его использование снижало риск 
возможного воспламенения конструктив-
ных элементов. рассмотрим один из при-
меров каменной кладки (ил. 61).
Интерьер и орнамент
в англии романский стиль распространился в X в., англичане 
называли его англосаксонским искусством, а после норманнского 
завоевания (1066) — норманнским стилем. Этот стиль процветал 
до конца XII столетия.
основным признаком романской архитектуры является оборо-
носпособность, для нее характерны тяжелые закрытые массивные 
формы, статичность, независимо от того, идет ли речь о церквях, 
монастырях или крепостях. влияние римских традиций становится 
слабее, а архитектурные членения — колонны, капители, карнизы — 
приобретают необычную пропорциональную трактовку. 
в эпоху средневековья предметы домашнего обихода, инвен-
тарь и мебель, как в любом обществе, базирующемся на натуральном 
хозяйстве, изготавливались в рамках этого хозяйства. поэтому 
в основе изделия лежала простота.
Чтобы познакомиться с жилищем и мебелью эпохи средне-
вековья, следует остановиться на обстановке крепостных замков 
и церквей. в крепостях феодалов для жилья оборудовали башни. 
Ил. 61. каменная кладка 
собора в дареме
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основным их помещением был высокий полутемный зал, ограж-
денный каменными стенами, изобилующими колоннами, каминами 
и фресками, вследствие чего возникала проблема с отоплением.
для культовой архитектуры было характерно использование 
кресла для клироса, а в ризницах размещались шкафы и сундуки.
небольшое количество сохранившихся изделий имеет при-
митивную конструкцию и громоздкие массивные формы. Шкафы, 
сделанные плотницким инструментом из необработанных толстых 
досок, держались при помощи накладок из кованого железа, для их 
изготовления даже не применялась рамочно-филеночная вязка, 
а примитивное деревянное соединение требовало укрепления.
в поздней романской мебели появляются формы выражения, 
характерные для последующих стилей: первые признаки архитек-
турного членения — колонны, аркады, профильные карнизы. 
сундук в эпоху средневековья был универсальной мебелью, 
он мог одновременно служить кроватью, мебелью для сидения 
и дорожным чемоданом. одной из разновидностей был тяжелый 
кованый сундук, который использовался для хранения денег и дра-
гоценностей (ил. 62 д)17. в храмах использовали более высокие 
сундуки с короткими ножками и дверцами (ил. 62 а18).
Шкаф того времени, по сути, являлся повернутым на бок кова-
ным сундуком, чаще всего с одной дверцей и двускатной крышкой 
(ил. 62 б)19. позднее появились типы сундуков чисто столярной 
и плотницкой конструкции без украшений, которые скромно от-
делывались архитектурными элементами (ил. 62 в)20.
сидели на низких скамьях, стоящих вдоль стен, или на сунду-
ках, только главам знатных семей полагался отдельный стул. Его 
высокая конструкция и высота спинки отражали степень знатности 
владельца.
в период средневековья мебель в основном ставилась вплот-
ную к стенам, позднее этот порядок был нарушен, и мебель стали 
размещать более свободно. в этот период мебель для сидения была 





довольно неудобна и тяжеловесна, что объясняется в основном 
точеными ножками и прямыми спинками (ил. 62 г)21.
Ил. 62. предметы мебели нормандского периода:
а — церковный сундук; б — шкаф; в —усложненный шкаф; г — стул; д — сундук 





столы имели очень простую брусочно-дощатую конструкцию; 
для церквей изготавливались и столы из камня. Изображения 
столов того времени встречаются редко. Иногда в качестве стола 
использовалась  съемная широкая доска на двух козлах. в период 
средневековья столы, за которыми ели, после трапез разбирались 
и выставлялись там и тогда, когда и где это было нужно. на со-
хранившихся рисунках того времени стол всегда покрыт низко 
свисающей белой скатертью, поэтому по ним почти невозможно 
судить о его форме22.
вопросы И заданИя для повторЕнИя
1. определить значение христианской церкви в формировании ро-
манской архитектуры. 
2. описать характер влияния монастырских учебных центров на ар-
хитектурный облик построек.
3. охарактеризовать шесть основных средневековых монашеских 
орденов.
4. дать определение базиликарной постройки и основных архитек-
турных элементов базилики.
5. объяснить, в чем разница понятий «дормиторий» и «рефекторий». 
определить их месторасположение в планах бенедиктинских монастырей.
6. охарактеризовать основные особенности храмов клюнийского 
и цистерианского ордена.
7. дать определение деамбулатория и пяты сводов. 
8. дать сравнительную характеристику планам картезианского и бе-
недиктинского монастырей.
22 Кес	Д.	стили мебели. с. 66–71.
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Церковная архитектура
готика — качественно новый этап в развитии искусства эпохи 
средневековья. она поражает единством и целостностью худо-
жественных проявлений во всех видах искусства. религиозное по 
форме готическое искусство более чутко, чем романское, к жизни, 
к природе и человеку. Между романским и готическим стилем 
трудно провести четкую хронологическую границу. XII в. — время 
расцвета романского стиля; вместе с тем, уже начиная с 1130 г. по-
являются новые формы, положившие начало готике (ранняя готи-
ка). готический стиль в западной Европе достиг вершин в XIII в. 
по мнению томаса рикмана, автора и церковного археолога XIX в., 
период готической архитектуры в англии развивался с 1066 г.1
однако большинство исследователей сходятся на том, что 
англия просто была одним из первых государств, заимствовав-
ших готическую архитектуру Франции во второй половине XII в., 
и главным фактором формирования здесь нового стиля стали 
тесные исторические связи между двумя этими странами. Это объ-
ясняется рядом конкретных исторических предпосылок:
— Еще со времен норманнского завоевания в 1066 г. англия 
была объединена с нормандией. 
— в 1154 г. королем англии стал генрих II (1154–1189) — сын 
французской графской династии плантагенетов. в годы своего 
правления он расширил территорию своего государства, присо-
единив к нему свою родную область на западе Франции. 
1 см. об этом: Yarwood	D. The architecture of England. L., 1963. P. 29. 
ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (1150–1550 ГГ.)
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— в 1152 г. королева Элеонора аквитанская развелась с фран-
цузским королем и вышла замуж за генриха английского, вслед-
ствие чего к его землям добавились владения супруги (юго-запад 
Франции). 
во второй половине XII в. англия управляла всей западной 
частью Франции, и ее континентальные владения превышали 
по площади территорию, находившуюся в распоряжении самого 
французского короля.
но такая ситуация оказалась недолговечной. сын генриха 
король Иоанн безземельный (1199–1216) из-за постоянных сты-
чек с французским королем и папой быстро лишился нормандии 
и почти всех земель на западе Франции. в 1259 г. при генрихе III 
(1216–1272) англичане потеряли регион пуату, и во власти англий-
ской короны остались только территории на юге Франции; прямые 
контакты с Францией по большей части прервались. в результате 
в XIII в. у англичан стало формироваться независимое нацио-
нальное самосознание. английские аристократы, разумеется, все 
еще говорили на французском языке, но наречие, которым они 
пользовались, отличалось от принятого в центральных областях 
Франции. в XIV в. этот диалект постепенно слился с англосаксон-
ским (древнеанглийским) языком, и на этой основе сформировался 
английский язык2.
в разных странах готический стиль приобрел своеобразные 
черты. однако это не исключает его общности и внутреннего един-
ства. во Франции, на родине готики, произведения этого стиля 
характеризуются ясностью пропорций, чувством меры, четкостью, 
изяществом форм. в англии они отличаются тяжеловесностью, 
перегруженностью композиционных линий, сложностью и богат-
ством декора. в Испании готические формы обогатились элемен-
тами мусульманского искусства, принесенного арабами3.
готическая архитектурная форма постепенно проявлялась из ро-
манского стиля на протяжении XII столетия. как в великобритании, 
так и во Франции новые элементы заимствуются благодаря военным 
2 Томан	Р.	готика : архитектура. скульптура. Живопись. М., 2007. с. 121.
3 см.: Кузьмина	М.	Т.,	Мальцева	Н.	Л.	История зарубежного искусства. М., 1984. 
с. 98.
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походам. Европа заимствует стрельчатые проемы у востока, где 
данная форма никого не удивляла. в великобритании переходный 
период проявлял себя следующим образом: стрельчатые арки опи-
рались на тяжелые круглые колонны, как в церквях цистерианского 
монастырского ордена, и на ребристые каменные своды, которые 
использвоались в романском стиле, подобно собору в дареме. 
готическая архитектура легко определяема и узнаваема везде. 
Ее главные приметы хорошо известны: стрельчатая арка, каменные 
своды и аркбутан. но ни один из них не был ее собственным изо-
бретением. новый стиль представляет сплав этих элементов в новой 
концепции, которая сложилась и выросла окончательно в течение 
целых четырех веков, приспосабливаясь к эстетическим идеалам 
и потребностям людей. в великобритании, где этот стиль сформи-
ровался раньше, но впоследствии был забыт, существовало четыре 
различных интерпретации формы. хотя готическая архитектура 
корнями уходит в романскую, она представляет собой абсолютно 
новую художественную и структурную форму выражения, которая 
была отражением духа того времени, в котором она родилась. 
термин «готический» был введен в более позднее время как 
выражение неодобрения и презрения (готика — искусство готов, 
то есть варваров). Итальянский художник и историк искусства 
XVI в. джорджо вазари, который ввел этот термин в оборот, просто 
выразил отношение своего времени, приравняв средневековую ар-
хитектуру к варварской. для ученого эпохи возрождения культура 
времен средневековья не представлялась сколько-нибудь значи-
мой, и ее создатели, по его мнению, продвинулись недалеко вперед 
в сравнении с готами, жившими в VI в. термин «средневековье» 
был также придуман позже, в данном случае немецким ученым 
XVII в., и означал некую промежуточную эпоху между распадом 
римской империи и возрождением классицизма в идеалах эпохи 
возрождения в XV в. к этому же времени он относил период вар-
варства и упадка. 
всепроникающим влиянием в средние века обладало христи-
анство. храм был не только местом воскресной службы, но являлся 
неотъемлемой частью повседневной жизни людей. все прихожане 
прилагали огромные усилия к строительству дома божьего, был ли 
это великий храм, монастырская постройка или просто деревенская 
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церковь. Между тем, в течение XII в. в городах усилилось ощу-
щение, что для того, чтобы быть христианином, недостаточно 
повторять несколько ритуальных жестов и читать несколько мо-
литв, но необходимо помнить о том, что у богатого мало шансов 
войти в царствие небесное: об этом говорил Иисус, который 
сам жил среди блудниц и прокаженных и который любил этих 
отверженных. Это рождало беспокойство, подталкивавшее к по-
жертвованиям на строительство собора. собор же — и об этом 
не следует забывать — при всем своем внешнем великолепии 
был памятником смирению, символом отрешения. И если собор 
строился с большим размахом в кратчайшие сроки, то только 
потому, что буржуа, обязанные своим процветанием росту горо-
дов, в стремлении спасти свою душу от проклятия добровольно 
жертвовали церкви огромные суммы. собор возвышался над 
суетным возбуждением и греховностью мира городов. он был 
их гордостью, их защитой, их прибежищем4.
храм как дом божий обеспечивал защиту населения во время 
опасности, давал советы, удовлетворял интересы и помогал в их 
повседневной жизни. он представлял собой главный источник об-
разования и знаний для сообщества. он был своего рода «библией 
для неграмотных». 
трудно точно определить время и место рождения нового 
направления. принято считать, что самые ранние здания, вы-
полненные в готическом стиле, были возведены в Иль-де-Франс, 
на небольшой территории в пригороде парижа, и что классический 
образец северного готического собора была создан там в том же 
стиле, как нотр-дам в париже и соборы в амьене, реймсе и лане. 
Это не означает, что это был единственный образец стиля в XII в. 
новые изобретения в области искусства, науки, медицины начали 
появляться, потому что общество было готово принять их. ста-
бильная размеренная жизнь в Иль-де-Франс создала предпосылки 
к возникновению школ художников и мастеров, которые много 
путешествовали, чтобы исполнять поручения в разных частях 
Европы. вскоре на юге англии началось создание собственных 
школ мастеров. 
4 см. об этом: Дюби	Ж. Европа в средние века. смоленск, 1994. с. 134–135.
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стрельчатая арка была изобретена, потому что возникла необхо-
димость в увеличении высоты здания и облегчении его конструкции. 
кроме того, каменная кладка была жизненно важна, чтобы дома 
божии — храмы и монастыри были защищены от пожаров, нередко 
происходивших в романских церквях, крыши которых были дере-
вянными. только единицы из них, например, кафедральный собор 
в дареме, имели каменные своды. Изобретение каменных сводов 
было необходимо и привело к созданию готической архитектуры 
с характерными острыми арками. Форма стрельчатой арки была не 
нова. она давно использовалась на ближнем востоке и в Европе, 
в районах, подверженных мавританскому влиянию, таких как Ис-
пания и сицилия. она разрабатывалась в этих регионах уже в XII в. 
северная Франция была в то время более спокойным регионом, 
менее подверженным экономическим проблемам и войнам. 
стрельчатая арка особенно подходит для каменных сводов 
церкви по причине своей проектировочной гибкости. но новинкой 
в данном случае стала не внешняя ее форма, а переосмысление ее 
использования в формировании каркасной системы, вводимой 
в архитектуру. Исторически этот конструктивный прием возник 
благодаря переосмыслению романского крестового свода. Масте-
ра-каменщики в период готики сделали ставку на диагональные 
ребра (гурты, нервюры); если в романский период ребра имели 
декоративное назначание, в период готики их предназначение 
стало строго функциональным, поскольку они облегчали нагрузку, 
идущую на фундамент. 
таким образом, зодчие романского периода для обеспечания 
стабильного функционирования здания без потерь его несущей 
способности вынуждены были возводить стены достаточно боль-
шой толщины, а значит, и соответствующий им фундамент. 
готические мастера-каменщики сделали диагональные ребра 
основой сводчатой конструкции. возведение крестового свода на-
чинали, выкладывая из хорошо отесанных и пригнанных клинчатых 
камней ребра — диагональные (так называемые оживы) и торцевые, 
или щековые арки (ил. 63)5. они создавали как бы скелет свода. 
5 всеобщая история искусств : в 6 т. / под ред.	в. в. веймарна, Ю. д. колпинского 
и др. т. 2. Ч. 1. М., 1961. с. 239.
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получавшиеся распалубки заполняли тонкими тесаными камнями 
при помощи кружал.
такой свод был значительно легче романского: уменьшались 
и вертикальное давление, и боковой распор. нервюрный свод сво-
ими пятами опирался на столбы-устои, а не на стены; распор его 
был наглядно выявлен и строго локализован, и строителю было 
ясно, где и как этот распор должен быть «погашен». кроме того, 
нервюрный свод обладал известной гибкостью. Усадка грунта, ка-
тастрофическая для романских сводов, была для него относительно 
безопасна. наконец, нервюрный свод имел еще и то преимущество, 
что позволял перекрывать пространства неправильной формы.
оценив достоинства такого свода, готические зодчие проявили 
большую изобретательность в его разработке, а также использовали 
его конструктивные особенности в декоративных целях. так, ино-
гда они устанавливали дополнительные нервюры, идущие от точки 
пересечения ожив к стреле щековых арок — так называемые лиерны 
(ил. 64)6. затем они устанавливали промежуточные нервюры, под-
держивающие лиерны посередине — тьерсероны. кроме того, они 
иногда связывали основные нервюры между собой поперечными 
нервюрами — контрлиернами. особенно рано и широко стали 
пользоваться этим приемом английские зодчие.
так как на каждый столб-устой приходилось несколько нер-
вюр, то, следуя романскому принципу, под пяту каждой нервюры 
6 всеобщая история искусств : в 6 т. т. 2. Ч. 1. с. 240.
Ил. 63. готический свод. схема
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ставилась особая капитель, или консоль, или колонка, примыка-
ющая непосредственно к устою. так устой превращался в пучок 
колонн. как и в романском стиле, этот прием ясно и логично вы-
ражал художественными средствами основные особенности кон-
струкции. в дальнейшем, однако, готические зодчие выкладывали 
камни устоев так, что капители колонн полностью упразднялись, 
и опорная колонна от основания устоя продолжалась без перерыва 
кладки до самой вершины свода.
боковой распор нервюрного свода, строго локализованный, 
в противоположность тяжелому романскому своду не требовал 
массивной опоры в виде утолщения стены в опасных местах, а мог 
быть нейтрализован особыми столбами-пилонами — контрфорсами. 
готический контрфорс является новой технической модификацией 
и дальнейшим этапом усовершенствования контрфорса роман-
ского. контрфорс, как установили готические зодчие, работал 
тем успешнее, чем он был шире снизу. поэтому они начали при-
давать контрфорсам ступенчатую форму, относительно узкую 
наверху и более широкую внизу. нейтрализовать боковой распор 
свода в боковых нефах не представляло трудностей, так как высо-
та и ширина их были сравнительно невелики, а контрфорс можно 
было поставить непосредственно у наружного столба-устоя. со-
вершенно иначе приходилось решать проблему бокового распора 
сводов в среднем нефе.
готические зодчие применяли в таких случаях особую арку из 
клинчатых камней — аркбутан; одним концом эта арка, перекинутая 
через боковые нефы, упиралась в пазухи свода, а другим — на кон-
трфорс. Место ее опоры на контрфорсе укреплялось башенкой, 
так называемым пинаклем. первоначально аркбутан примыкал 
Ил. 64. схема расположения нервюр в готическом своде
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к пазухам свода под прямым углом и воспринимал, следовательно, 
только боковой распор свода. позднее аркбутан начали ставить под 
острым углом к пазухам свода, и он принимал, таким образом, на 
себя частично и его вертикальное давление (ил. 65)7.
при помощи готической каркасной системы достигалась боль-
шая экономия материала. стена как конструктивная часть здания 
становилась излишней; она либо превращалась в легкий простенок, 
либо заполнялась громадными окнами. стало возможным строить 
здания невиданной ранее высоты (под сводами — до 40 м и выше) 
и перекрывать пролеты большой ширины. возрастали и темпы 
строительства. 
ради достижения большей прочности в некоторых местах 
кладки ставили железные скобы, укрепленные заливкой из мяг-
кого свинца8. ниже представлен типовой план готического храма 
(ил. 66)9. 
Ил 65. готический собор. поперечный разрез (схема)
7 всеобщая история искусств : в 6 т. / под ред.	в. в. веймарна, Ю. д. колпинского 
и др. т. 2. Ч. 1. М., 1961. с. 242.
8 см.: всеобщая история искусств. т. 2. Ч. 1. М., 1960. с. 239–241.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































назовем основные особенности английской архитектуры ран-
неготического периода (до 1270-х гг.):
— крупные храмы в своей основе представляют собой трех-
нефные базилики, зачастую перестроенные храмы норманнского 
периода.
— размеры хоров приблизительно равны размерам главного 
нефа, ограждены от алтаря и восточного хора посредством по-
перечной преграды — леттнера (от нем. Letter — буква, писание). 
название связано с тем, что с трибуны леттнера читались библей-
ские тексты. завершение его всегда было плоским.
— средний неф не намного выше боковых.
— квадратные в плане башни располагаются над средокрестием 
и редко имеют шпилевое завершение.
— крестовый ребристый свод еще не влияет на толщину стены. 
Используются деревянные перекрытия.
— контрфорсы используются лишь в зоне трифория и в над-
сводных частях арок.
— капители усложняются растительным орнаментом.
— Используются полуциркулярные арки.
— стрельчатые окна выстраиваются в аркатуру (ил. 6710).
— наличие редких скульптур по фасаду.
— в планах залы капитула имеют прямоугольную форму, ис-
ключение — десятиугольная форма в линкольне и октагональная 
форма в Уэльсе и солсбери.
Соборы и аббатства
средневековье, особенно в период устоявшегося христианства, 
это время абсолютного влияния церкви. в готический период 
христианские ордена начинают интенсивно выступать в роли за-
казчиков.
отношения между мастерами, принадлежавшими к разным 
цехам (каменщиками, стекольщиками, малярами и слесарями), 
в это время значительно укрепились. но самое большое значение 
придавалось творчеству скульптора. резчики пользовались редкой 
10  Хопкинс	О. визуальный словарь архитектуры. спб., 2013. с. 19.
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Ил. 67. раннеготический английский храм. разрез
для того времени свободой и работали с огромным архитектурным 
«холстом», на котором создавали свои шедевры. в роли такого 
«холста» выступал фасад готического собора.
план готического собора был разработан во Франции и окон-
чательно оформлен в XIII в. — это храм с двумя башнями по за-




Каменная или кирпичная конструкция, 
которая обе спечивает боковую опору 
стены. Аркбутаны типичны для соборов и 
представляют собой «летящие» полуарки, 
которые передают ниже нагрузку от высоких 
сводов нефа или крыши
Ланцетное окно
Высокое и узкое окно, часто 
группа из трех окон; было 
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Арка, образованная двумя 
пересекающимися кривы-
ми, центры которых нахо-
дятся на противоположных 
импостах. Хорды каждой 
кривой равны пролету арки
Пазуха свода
Простран ство  меж д у 
внешней стороной изги-
ба арки, горизонтальной 
ограничива ющей частью 
сверху (поясок) и изгибом 




ширине фасада. Фасад был богато украшен символическими 
скульптурными изображениями, представлявшими собой сцены из 
священного писания. основное внимание уделялось оформлению 
главного фасада.
Французские скульпторы в то время считались лучшими в Ев-
ропе и много путешествовали, распространяя свои знания и тради-
ции в соседних землях. в частности, известно, что они внесли свою 
лепту в формирование владимиро-суздальской архитектурной 
школы в восточнославянских землях. в великобритании таких ма-
стеров насчитывались единицы, этим, вероятно, объясняется то, что 
резные украшения английских готических соборов выглядят весьма 
скромно по сравнению с теми, что мы можем наблюдать во Франции 
или германии. тройной портал с богатым скульптурным убран-
ством редко встретишь в великобритании. в соборе питерборо, 
например, западный фасад имеет 
огромный тройной портик, но он 
лишен скульптурного убранства. 
Исключение составляет Уэльский 
собор, где в нишах западного фа-
сада было установлено более 300 
статуй и рельефов, из которых 
около половины сохранились до 
сих пор. общая тема, представля-
ющая грехопадение и искупление 
человеческих грехов, иллюстри-
рует библейскую историю от со-
творения мира до воскресения 
христа. скульптуры до сих пор 
хранят следы красок, в которые они 
когда-то были ярко окрашены. Есть 
также ряд примеров более поздних 
готических подъездов и порталов, 
богато скульптурно украшенных, 
например, южное крыльцо глостер-
ского собора (ил. 68)11.
11 Yarwood	D. The architecture of Britain. L., 1976. P. 59.
Ил. 68. собор в глостере.  
Южный портик
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одним из самых первых экспериментов в готическом стиле 
с использованием стрельчатой арки и системы сводов, поддержива-
ющихся тонкими колоннами, стала церковь сен-дени, построенная 
между 1135 и 1145 г. и в настоящее время находящаяся в пригороде 
парижа. затем эксперимент был продолжен при строительстве 
собора парижской богоматери, заложенного в 1163 г. и ставшего 
своего рода законодателем моды в готической архитектуре. Если же 
говорить о соборе в кентербери, полностью перестроенном после 
пожара в 1070–1077 гг., нужно отметить, что его воссоздание уже 
в готическом стиле было в значительной степени заслугой фран-
цуза, Уильяма из города сенса, который имел возможность прона-
блюдать за возведением готического собора в своем родном городе 
и усвоить все тонкости современных ему технологий. И когда он 
получил заказ на восстановление кафедрального собора в кентер-
бери, он возвел его в соответствии с модой того времени. для архи-
тектуры англии того времени это событие стало революционным.
Уильям руководил строительством этого собора с 1175 по 1180 г. 
в 1180 г. он был искалечен при падении со строительных лесов 
и был вынужден вернуться во Францию. работа была завершена 
другим мастером.
кентерберийский собор является первой готической построй-
кой в англии. отказ от французских традиций проектирования 
проявился в том, что в нем отсутствуют апсиды и лучевые капеллы 
за алтарем, а вместо этого сооружена круговая восточная часовня 
с соответствующим названием «корона бекета». Эти его особенности 
отметил еще томас рикман, писатель и церковный археолог, который 
в 1817 г. дал английским стилям готической архитектуры те названия, 
которые широко используются до сих пор. он считал, что период го-
тики в англии продолжался с 1066 г. до середины XVI в., и разделил 
его на этапы, заменив тем самым прежнюю классификацию. с тех 
пор многие исследователи предлагали различные классификации 
готической архитектуры, но та, что была предложена рикманом, 
осталась общепризнанной. она не всегда точна и местами излишне 
догматична, в частности, в ней не учитывается существование пере-
ходных периодов в развитии архитектуры. 
к этапу готики в настоящее время относят огромный пери-
од в развитии архитектуры — от простого лансетного периода, 
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по рикману (ранний английский стиль, начиная с кентерберий-
ского собора (1175–1184)), до Елизаветинской эпохи тюдоров. 
во многих из памятников той эпохи первоначально размещались 
аббатства. после реформы генриха VIII12 они сохранились как при-
ходские церкви, а позже стали кафедральными соборами. ни один 
из соборов в британии в настоящее время не является в полном 
смысле этого слова образцом готической архитектуры, хотя почти 
все они были построены между 1066 и 1550 г. большинство из них 
можно отнести к норманнскому типу, а некоторые несут в себе при-
меты саксонских. Многие из них в течение всего средневекового 
периода подверглись серьезным перестройкам и в той или иной 
степени близки к одному из направлений готической архитектуры. 
английские соборы этой эпохи выглядели аскетичнее, чем 
храмы на континенте, но им были свойственны не только опреде-
ленная строгость формы, но и редкой красоты пропорции, свежесть, 
торжественный настрой. общие 
характеристики архитектуры этих 
лет — обычные четырехсторонние 
своды, стройные башни со шпилями, 
заменившие приземистые толстые 
нормандские стенки на более тонкие; 
простенки имеют дополнительные 
подпоры, чтобы компенсировать 
большую площадь окна и давление 
каменного свода. окна, как правило, 
ланцетовидные, то есть в виде узкой 
заостренной ломаной арки, располо-
женные одиночно или группами по 
два, три или пять. рассмотрим при-
меры интерьера и фасада готических 
соборов (ил. 6913, 7014).
как собор в дареме, который 
является ярчайшим примером 
12 означавшей создание англиканской церкви во главе с королем.
13 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2014. с. 206.
14 Тяжелов	В.	Н. романское искусство. М., 2014. с. 38.
Ил. 69. кафедральный собор 
в Уэльсе. Интерьер 
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Ил 70. собор в Или. западная башня
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романского церковного зодчества в великобритании, так и собор 
в солсбери представляют собой примеры ранней готики (ил. 71 а)15. 
собор в солсбери был построен в сжатые сроки, его возведение не 
растянулось на века, поэтому он создан в едином стиле и является 
чистейшим образцом английской готики. на новом месте работа 
была начата в 1220 г. и в 1258 г. в основном завершена. башня 
и шпиль появились несколько позже. не совсем обычно и его 
расположение: он возведен на свободном пространстве, хотя, как 
правило, были тесно зажаты между деревянными жилыми домами. 
помимо единства стиля, собор в солсбери примечателен также 
своим высоким уровнем проектировочного решения и мастер-
ством исполнения. он построен по традиционному английскому 
крестообразному плану, с центральной башней и шпилем над сре-
докрестием (ил. 71 б,	 в)16. как правило, планировка английских 
готических соборов предполагала широко выступающие трансепты 
и квадратное завершение апсиды с включённой в нее квадратной 
в плане капеллой девы Марии. в этом проявилось отличие от фран-
цузской традиции планировки, где к этому времени восточная часть 
храма приобрела деамбулаторий — полукруглую обходную галерею, 
образованную продолжениями боковых нефов и предназначенную 
для использования духовенством и хором (ил. 71 г)17. Это только 
один пример фундаментального расхождения планировочных ре-
шений английской готики с континентальной традицией. высокая 
башня и шпиль над пересечением главного и поперечного нефов 
(средокрестием) были еще одним примером этой национальной 
независимости, наиболее ярко проявившейся в солсбери. Фран-
цузский неф и хор этого храма, а также его своды были гораздо 
выше, чем предполагала английская традиция. строители возвели 
в западной части храма башни-близнецы. в месте средокрестия 
в соответствии с английской традицией была также установлена 
башня с высоким шпилем. Частично это было обусловлено недо-
статком денег на строительство, к примеру, в страсбурге завершена 
была только одна башня.




Ил. 71. кафедральный собор в солсбери:





нефы и хор собора в солсбери значительно ниже, мелко разра-
ботаны, в нем применено обычное трехуровневое членение стенной 
структуры боковых граней центрального нефа —  трифория (про-
странства в церкви выше галереи нефа, ниже фонаря). окна по-
следнего в настоящее время гораздо больше, чем их проектировали 
в нормандский период, хотя, к сожалению, в солсбери сохранилось 
мало оригинальных витражей. цвет был неотъемлемой частью 
готической архитектуры, поэтому мы можем сравнить витражное 
оформление английских соборов с оформлением собора в Шартре 
во Франции или в леоне в Испании, то есть в храмах, которые 
являются ровесниками собора в солсбери.
ранние примеры ланцетообразных решений оконных проемов 
можно увидеть в других английских соборах, например, это запад-
ные фасады соборов в питерборо и Уэльсе (ил. 7218). оформление 
интерьера собора той эпохи можно оценить на примере собора 
в Уэллсе. У собора в рипоне сохранился фасад, датируемый XIII в., 
со сгруппированными сводчатыми окнами, расположенными по 
всей ширине фронтона и фланговых башен (ил. 73 а19, б20). в лин-
кольне норманнский собор был в основном восстановлен после 
разрушения между 1185 и 1280 г. Его фасад необычен тем, что его 
своеобразный каменный экран был построен на основе более ранне-
го норманнского фасада. Его неф, трансепты и хор, большей частью 
выполненные в одном стиле, объединены ланцетообразной аркадой.
в личфилде неф собора, трансепты и фасад были также сфор-
мированы в раннем готическом духе. западный фасад интересен 
своим «театральным дроблением» — скульптурой малых разме-
ров, расположенной в нишах. Использование при его возведении 
красного камня — это уже пример типичного для англии дизайна.
один из самых больших вкладов в средневековую архитектуру 
был сделан монашескими орденами в период до церковной рефор-
мы — упразднения власти папы и утверждения власти короля. более 
500 аббатств и монастырей были основаны или восстановлены 
18 всеобщая история искусств : в 6 т. / под ред. в. в. веймарна, Ю. д. колпинского 
и др. т. 2. Ч. 1. М., 1961. Ил. 299.
19 Кох	В.	Энциклопедия архитектурных стилей. с. 206.
20 Yarwood	D. The architecture of Britain. L., 1976. P. 42.
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Ил. 72. собор в питерборо
Ил. 73. собор в рипоне:
а — западный фасад; б — план
а б
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в великобритании в тот период под юрисдикцией различных мо-
нашеских орденов, которые являлись их заказчиками21. 
цистерианские монастыри возводились преимущественно в от-
даленных от селений местах, и вследствие реформации их храмы 
не могли использоваться впоследствии в качестве соборов или 
приходских церквей. Это обстоятельство давало преимущество 
в том, что постройки цистерианского ордена, хоть и разрушенные, 
были частично восстановлены в более поздних стилистических 
вариациях. но с середины XIX в. этот процесс разрушения был 
остановлен, и ремонтные работы спасли аббатства гластонбери, 
сомерсет, тинтернское, революкс, йоркшир.
типичным для цистерианского ордена был монастырь Фон-
танов, расположенный неподалеку от города рипона в графстве 
йоркшир. Изначально он был возведен в норманнском стиле, а за-
тем перестроен в XIII в., 
когда были расширены 
хоры и трансепт и постро-
ена часовня девяти алта-
рей. башня XV в. все еще 
доминирует над долиной 
реки скелл, и часть мо-
настырских построек со-
хранилась, к примеру, это 
галерейный свод с его ран-
ней ребристой сводчатой 
крышей (ил. 74)22.
самой известной из 
монастырских построек этой эпохи является вестминстерское аб-
батство, на его примере можно рассмотреть особенности каждого 
архитектурного стиля от саксонского периода до XIX в. (ил. 75 а)23. 
большая часть монастырской церкви была восстановлена под руко-
водством генриха III между 1245 и 1269 г., став чистым примером 
21 Yarwood	D. The architecture of Britain. L., 1976. р. ?
22 Ibid. P. 53.
23 всеобщая история искусств : в 6 т. / под ред. в. в. веймарна, Ю. д. колпинского 
и др. т. 2. Ч. 1. с. 373.
Ил. 74. Монастырь фонтанов
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ранней готики. остатки этой работы — большая часть восточного 
крыла, трансепт и часть нефа. в них отражено сильное влияние 
французских мастеров, так как правивший тогда как генрих III 
преуспел в том, чтобы привлечь для своих работ лучших мастеров 
не только из англии, но и из Франции. вестминстерское аббатство 
является самым «французским» из английских храмов. Это касает-
ся в первую очередь большой высоты сводов с высокими резкими 
арками. «Французским» является и северный фасад трансепта 
с его глубокими подъездами и круглым окном. скульптура здесь 
также отмечена французским влиянием, отразившимся в передаче 
динамики движений (ил. 75 б)24.
24 …
Ил. 75. собор вестминстерского монастыря. лондон:
а — план; б — главный фасад
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Декоративный стиль
второй этап в развитии готической архитектуры по томасу рик-
мену именуют украшенной, или декоративной готикой. Этот этап 
считается высшей точкой в развитии стиля. он продлился около 
ста лет, приблизительно от 1270-х до 1370-х гг.25. для сравнения 
рассмотрим английские готические соборы XIV и XV в. (ил. 76)26.
выделим основные особенности «декоративного» стиля в ар-
хитектуре англии (1270—1370): 
— богатство убранства цокольных аркад, карнизов, архивольт.
— Использование цветков — шарообразных или в форме четы-
рехлистника.
— более совершенная стрельчатая арка, с XIV в. — использова-
ние килевидных арок. верхняя их часть уже украшается проемами 
в виде языков пламени (отсюда применительно к позднеготической 
архитектуре Франции, Испании, португалии XV в. возник термин 
«пламенеющая готика», в то время как в англии уже преобладал 
перпендикулярный стиль).
— Использование разнообразных вариаций геометрического 
каркасного орнамента массверка (от	нем. Masswerk: Mass — мера, 
Werk — работа; работа, изготовленная по разметке, то есть по 
чертежам). Чертеж создававался с помощью циркуля и линейки. 
данный готический элемент выполнялся мастером-каменщиком 
и основывался на сложном переплетении прямых и дугообразных 
линий. получаемые формы были достаточно разнообразны — 
«рыбий пузырь», растительный и геометрические орнаменты. 
в соборе линкольна, например, массверк был использован для 
художественного оформления верхних боковых оконных проемов. 
Известны и его вариации, получившие название шлейерверка — 
массверка, расположенного перед стеной или нишей (пример — 
собор в Уэльсе).
— октагональная капитель, декорированная растительным 
орнаментом. 
25 Бирюкова	Н.	В. История архитектуры. М., 2014. с. 95.



































— большие оконные проемы с богатыми витражами. редко 
встречаются круглые светопроемы, но они располагаются на внеш-
ней части трансепта (пример — собор в линкольне (ил. 77)27).
 Эти различия являются види-
мыми эффектами, но, не причиной. 
в течение всего периода развития 
готической архитектуры цель про-
ектировщиков и строителей состоя-
ла в том, чтобы создать образ здания 
снаружи (экстерьер) и внутри (ин-
терьер), который окажет наиболее 
сильное эмоциональное влияние 
на зрителя, и мастера использовали 
все свои обновленные знания в пол-
ной мере, чтобы получить более 
разнообразные эффекты. возрос-
шее профессиональное мастерство 
и полученный опыт позволяли им рисковать и возводить более 
высокие, просторные и изящные каменные сооружения. они под-
держали их расширенной системой аркбутанов. И по тем же самым 
причинам они смогли ослабить стену большими светопроемами.
Мастера экспериментировали с новыми пространственными 
формами и освещением. работа в кафедральном соборе в Или 
(1323–1330) — яркий тому пример. здесь старая центральная 
башня над средокрестием была дополнена октогональной башней, 
что можно наблюдать на представленном плане (ил. 78). для его 
интерьера характерны высокие пересекающиеся опоры с череду-
ющимися арочными проемами и окнами, которые поддерживают 
ребристый свод, простирающийся вверх на все восемь сторон 
к фонарю. при взгляде снизу вверх в таком соборе возникает эф-
фект звездообразного свода. рисунок витража, хотя разработан во 
многих вариантах, был сформирован на основе одного-двух типов 
шаблонов, в нем использованы конструкции со сложным рисунком, 
в котором преобладает S-образная кривая.
27 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 197.
Ил. 77. круглый оконный проем 
(«глаз епископа»)
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Ил. 78. собор в Или. план
в середине XIV в. строительные работы всех видов были оста-
новлены приходом чумы, обычно именуемой «черной смертью» 
1348–1349 гг. Это была одна из повторяющихся волн инфекции, 
которые прокатились по британии и Европе в средние века. на этот 
раз она была настолько тяжелой, что около трети населения погибло. 
в культовых постройках этого периода часто можно наблюдать 
сочетание двух архитектурных стилей. верх окна, построенного 
до 1348 г. и оформленного в геометрическом стиле, будет обрамлен 
(после 1349 г., в основном позже 1360 г.) в криволинейном стиле. 
характерным для второй половины XIV в. также является большее 
богатство, проявляющееся в эффектных витражах и скульптурных 
украшениях.
Эксетерский собор — это наилучший пример «украшенной» 
готики в британии (ил. 79 а28, б29). обильно оформлен скульптур-
ным убранством западный фасад храма с оригинальным решени-
ем гигантского светопроема — западным окном. Фасад обрамлен 
необычными для британии двумя трансептальными башнями. 
подобные решения были популярны в немецких землях (к при-
меру, собор святого стефана в вене). внутри Эксетерский собор 
28 Yarwood	D. The architecture of England. L., 1963. р. 76–77.
29 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. М., 2014. с. 193.
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Ил. 79. Эксетерский собор:
а — западный фасад; б — переход к большой аркаде
а б
также в основном соответствует стилю XIV в. как неф, так и хор 
венчаются впечатляющим ребристым веерным нервюрным сводом.
центральный неф собора имеет самую большую протяженность 
в англии — 91 м. большой узорчатый верхний ряд окон прекрас-
но освещает интерьер, ограждение трифория мелкое и аккуратно 
аркадировано.
западный фасад йоркского собора можно считать первокласс-
ным образцом работы того периода (ил. 80 а, б30). здесь можно 
особо отметить богатство декора в виде массверка, также пред-
ставляющего собой пример криволинейного орнамента. Этот фасад 
(кроме башен, достроенных в XV в.) датирован 1291–1345 гг.; неф 
сформирован в этот же период. Его впечатляющий высокий свод 
имеет конструкцию лиерны — дополнительной нервюры, идущей 
от точки пересечения диагональных арок к щелыге31 щековых арок 
(ил. 80 в)32, в отличие от собора в Эксетере, при строительстве 
30 там же. C. 207.
31 Щелыга (щалыга) — линия, соединяющая верхние точки арки или свода.
32 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 207.
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которого было применено веерообразное расположение нервюр. 
помимо этих двух великолепных образцов, обширное мастерство 
архитекторов периода 1275–1375 гг. можно оценить в здании капи-
тула, центральной башне и шпиле солсберийского собора (ил. 71 а).
Перпендикулярный стиль  
(вторая половина XIV — середина XVI столетия)
последний этап в развитии британской готической архитекту-
ры начинается во второй половине XIV в. и продолжается долгое 
время, не претерпевая значительных изменений. он продолжался 
до середины XVI столетия, пока идеи ренессанса и маньеризма 
наконец не просочились в англию из континентальной Европы. 
в этот продолжительный период с 1360 до 1550 г. развитие британ-
ской архитектуры было отмечено контрастом с континентальными 
Ил. 80. йоркский собор: 




странами. на предыдущих этапах эволюции английской архитекту-
ры в нормандский, ланцетный и декоративный периоды подобные 
архитектурно-строительные идеи получали параллельное развитие 
в различных странах Европы.
примерно с 1360 г. началось дальнейшее разделение. Италия, 
движущая сила ренессанса,   вовсе не имела позднего готического 
развития; Франция также была рано задета идеями возрождения; 
германия, Испания и португалия продолжали готическое стро-
ительство на основе дальнейшего развития концепций XIV в., 
проявлявшихся во все более броском оформлении и доведённых 
в Испании до крайности в вычурности орнаментальных мотивов.
английский вариант развития характе-
ризуется сдержанностью. перпендикуляр-
ный стиль в готическом строительстве, как 
следует из названия, проявил себя прежде 
всего в господстве вертикальных линий, но 
новые акценты появились и в горизонталях. 
основные характеристики «перпенди-
кулярной» готики в анг-лии:
— Фасады с фронтонами были прореза-
ны огромными светопроемами с килевид-
ным обрамлением либо создавались в виде 
арок, решенных в стилистической манере 
тюдоров.
— доминирование высокой аркады, объ-
единяющей в себе несколько ярусов — арка-
ду боковых нефов, аркаду трифория и верх-
него бокового оконного проема (ил. 81)33.
— карнизные доски над дверным или оконным проемом, необ-
ходимые для удаления атмосферной влаги, изготавливались спарен-
ными, что подчеркивало их декоративное предназначение (ил. 82)34. 
— Увеличивается площадь светопроемов, а следовательно, и про-
лет между контрфорсами. вертикальное членение оконных проемов 
объединено посредством коротких поперечников — траверсов 
33 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 193.
34 там же. с. 202.
Ил. 81. собор  
в Уинчестере.  
большая аркада
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(лат. Transverses — поперечник). все это 
преследовало цель иллюзорного увеличения 
высотности постройки. 
— колонны имеют высокую базу, фуст 
колонны — глубокие выкружки, а капитель, 
как правило, заканчивается в плане много-
гранной геометрической формой. 
— вершиной стиля явилось формирова-
ние ажурного веерного свода (ил. 83)35.
— Эффект скромности перпендикулярного стиля достигался 
упразднением всех скульптурных форм, в то время как мастера 
декоративной эпохи вынуждены были искать постоянные реше-
ния в скульптурном оформлении, не желая жертвовать ни одним 
квадратным метром видимого человеком пространства.
35 там же. с. 195.
Ил. 83. веерный свод:
а — конструктивная схема каменной кладки; б — графическая схема; в — общий вид






 для примера можно рассмотреть архитектуру собора в гло-
стере, в котором сохранился один из самых ранних вариантов ре-
бристого свода. Его реконструкция была осуществлена в середине 
XIV в. (ил. 84 а36). главным образом преобразования коснулись 
хора. норманнскую апсиду срезали, а стену с оконными проемами, 
расположенную выше окружающих здание крыш с верхнебоковым 
освещением (клеристорий), отодвинули, при этом боковые нефы 
и галереи были сохранены. все они вместе представляли собой 
массивную конструкцию, внутри которой были возведены ажурные 
каменные опоры более высокого клеристория, расположенного 
выше уровня земной поверхности. Это создавало эффект полной 
изоляции от боковых нефов и галерей (ил. 84 б)37.
для орнаментики декоративного стиля абрис окна в глостере 
достаточно строг. вся конструкция базируется на прямоугольной 
панели с изогнутой остроконечной верхней частью. Единственным 
достоинством таких панелей была возможность их бесконечного про-
должения и применения на любой поверхности или самостоятельно. 
некоторые панели заняты стеклом, другие наложены на крепкую 
кладку, третьи тянутся над проемами старых норманнских стен. 
самый большой проем находится в восточной части постройки. он 
весь заполнен застекленными панелями, формируя самое первое из 
английских «перпендикулярных» окон. Фактически это окно немно-
го шире хора, стены которого скошены наружу, чтобы его вместить. 
окно тоже несколько скошено. обычное впечатление об окне как 
о проеме в стене здесь полностью отсутствует. вместо этого хор за-
канчивается, словно у стеклянного экрана, и вся конструкция при-
обретает характер хрупкого стеклянного дома, отдельные фрагменты 
окон которого заполнены стеклом или камнем. ясно, что хор собора 
в глостере имеет совсем необычную конфигурацию. Фактически 
это расширенная капелла, вроде сент-Шапель в париже38. доми-
нантой здания является башня над средокрестием, строительство 
которой проходило в 1450–1457 гг. большое окно западного фасада 
36 Кох	В. Энциклопедия архитектурных стилей. с. 208.
37 там же. 
38 Кидсон	П.,	Мюррей	П.,	Томпсон	П. История английской архитектуры. М., 2003. 
с. 134–136.
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Ил. 84. собор в глостере: 





датируется 1437 г. завершающая восточную часть храма капелла 
девы Марии — 1499 г. Южный портик, богато оформленный скуль-
птурными изображеними, — 1420 г. (ил. 84 в)39.
яркие примеры архитектуры перпендикулярного стиля — это не 
только соборы, но и приходские церкви, часовни и дома. Из зданий, 
которые во всей красе демонстрируют достоинства нового стиля, 
можно выделить королевские и коллежские часовни. в основном 
это сооружения конца XV в. постройка часовни колледжа Элтона 
была начата в 1441 г., часовня королевского колледжа кембриджа 
была возведена в 1446–1515 гг., а часовня святого георга в винздо-
ре — в 1475–1509 гг. на их примерах можно проследить основные 
характеристики перпендикулярной готики: все они в плане очень 
просты и имеют прямоугольную форму, много боковых окон вдоль 
и гигантский «многосвет» с каждого конца. решения внутреннего 
пространства представляют собой тонкие, но богатые и сложные 
веерные своды. стены обшиты каменными панелями по всей своей 
площади. Эти часовни являются шедеврами своего времени и пред-
ставляют собой кульминацию мастерства проектировочного дела 
в готическом стиле, пример достижения гармоничного баланса 
массы и пространства.
в этот период в соборах проводились работы по замене башен 
и сводов, а также по расширению окон фонаря для увеличения 
естественного освещения. Увеличение светопроемов происходило 
за счет трифория, таким образом, в соборах, где такие изменения 
были выполнены, окна отделились от галереи нефа и представляли 
собой единое композиционное пространство, приспособленное под 
жизненно необходимые для человека процессы. 
основные особенности «перпендикулярного» стиля можно про-
следить на примерах соборов в кентербери, винчестере и глостере. 
Именно в этих соборах в указанный период произодились масштаб-
ные работы по реконструкции. в частности, восстановление нефа 
в кентерберийском соборе началось в 1378 г. и продолжалось на 
протяжении всего XV в. Его фонарь был увеличен за счет трифория, 
и звёздчатый свод был возведен, чтобы украсить пространство над 
нефом. венец центральной башни кентербери возвышается над 
39 Yarwood	D. The architecture of Britain. L., 1976. р. 59.
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средокрестием на уровне 72 метров. Эта работа была завершена 
в 1503 г. (ил. 8540).
Ил. 85. кентерберийский собор:
а — общий вид; б — план
Светская архитектура
немногие постройки эпохи раннего средневековья сохрани-
лись полностью. подавляющее большинство их были построены 
из дерева и глины, прутьев или соломы и постоянно переделыва-
лись под нужды владельцев в течение столетий, некоторые были 
уничтожены в результате пожаров или перестраивались. Уцелели 
в основном каменные замки или укрепленные большие дома.
 памятники позднего средневековья, датируемые началом 
XV в., производят иное впечатление. на протяжении XV столетия 
и при первых тюдорах растет благосостояние страны, сложные 
здания возводятся из более дорогостоящих материалов, с расчетом 
на длительный срок эксплуатации. до наших дней дошли в том 
или ином состоянии гостиницы, цеховые залы, университетские 
и школьные здания, городские и национальные дворцы и дома, 
замки, мосты и амбары.
40 Ibid. р. 107.
а б
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такие гражданские здания были построены из различных мате-
риалов, в зависимости от наличия их в соответствующем регионе. 
главными строительными материалами при их возведении были 
камень, кирпич, древесина, глина и известковый раствор. стили-
стически зданиям присущи те же характеристики, какие были при-
сущи культовым постройкам того или иного периода. скульптурное 
убранство, а также каменные своды и богатые деревянные крыши 
можно наблюдать в светских постройках так же, как в церковных, 
но в более упрощенных и усеченных вариантах.
Средневековый город
лондон был столицей англии со времен римской империи. Это 
был единственный крупный город в стране, но даже здесь в пределах 
городских стен существовали сады и огороды. в описании города 
его современниками в 1160 г. в первую очередь возникает образ 
внушительного тауэра, его мощных стен. над городом возвышались 
два больших замка, окружавшие его непрерывной высокой стеной, 
в которjй имелось семь двойных ворот и несколько башен. писатель 
также упоминает темзу как реку, «кишащую рыбой».
другие города в великобритании были по современным меркам 
небольшими. Это йорк, бристоль, норидж, саутгемптон и лин-
кольн. в среднем в городе проживало от трех до четырех тысяч жите-
лей, которые имели возможность пользоваться его преимуществами. 
 сохранилось описание рыцарского праздника, устроенного 
Эдуардом, принцем Уэльским в 1306 г. Желая усилить свою армию, 
король объявил, что все, кому в силу наследственных прав пред-
стоит принять рыцарское звание, должны явиться на день святой 
троицы в вестминстер на праздник, где каждый получит полное 
рыцарское снаряжение, кроме коня. в результате в день праздника 
дворец не мог вместить всех желающих (ведь каждого будущего 
рыцаря охраняли по крайней мере еще три опытных рыцаря). 
пришлось срубить деревья около нового городского храма и даже 
убрать часть его стен, чтобы гостям предоставить место, где они 
могли бы поставить свои шатры41. 
41 см.: Дюби	Ж. Европа в средние века. смоленск, 1994. с. 134–135. 
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помимо садов, в городе были огороды и загоны, так горожане 
снабжали себя собственными продуктами питания, а их свиньи 
и птицы бродили свободно, как в сельской местности. горожане 
часто владели крупным рогатым скотом и пахотными землями, 
арендованными за пределами стен города. 
пешеходная сторона улицы была узкая, мощеная и наклонена 
в сторону центра. лошади, телеги и люди передвигались по той же 
проезжей части. на городских улицах уже существовало освещение, 
однако нечистоты еще было принято выливать прямо в окна домов, 
поэтому в городе царила антисанитария, а доминирующими запа-
хами были те, что шли от боен, кожевенных заводов и пивоварен. 
для средневековых городов самой большой опасностью всегда 
оставался пожар. поэтому в 1189 г. был издан закон, обязывавший 
строителей по крайней мере нижнюю часть стены здания возво-
дить из камня, вследствие чего количество пожаров и опасность 
их распространения значительно снизились. вопросы обороны 
также оставалась важными для городов, которые были окружены 
крепостными стенами. в крупных городах дополнительно финанси-
ровалось возведение рва. на стенах последовательно чередовались 
сторожевые и надвратные башни.
город был спланирован так, чтобы улицы с открытыми канали-
зационными каналами спускались к водоемам. в частности, лондон 
был выбран римлянами в качестве столицы ввиду его удобного рас-
положения относительно темзы. Эдинбург был построен на узком 
гребне над равниной и окружен со всех сторон крутыми скалами, 
как крепость. кроме того, его жители имели удобный доступ к устью 
реки с прямыми морскими путями.
 планировочные решения городов в разных частях страны 
варьировались в зависимости от географических факторов. не-
которые из городов были расположены рядом c рекой, гаванью, 
с оборонительными скалами или хребтами, в тени защитного замка, 
аббатства или собора. начало строительства нового города назнача-
лось в соответствии с датой основания поселения. города, которые 
возникли во времена римской империи, имели прямоугольную 
планировку и были окружены городскими стенами с входными 
воротами на каждой стороне. другие, полностью норманнского 
происхождения, вырастали бессистемно вокруг огромного замка 
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или собора, который являлся для них своеобразным символическим 
центром. в XIII и XIV в. городскими идеалами считались симме-
тричная планировка и широкая главная улица, пересекающаяся 
с остальными под прямым углом.
рынок играл важную функцию в жизни всех городов, больших 
и малых. большие населенные пункты имели расположенную 
в центре города площадь, на которой сходились главные улицы. 
церковь, как правило, воздвигалась на одном из углов рыночной 
площади. в небольших городах центром жизни была главная ули-
ца, где находились основные здания — гильдии, церковь, большие 
дома. в середине такой улицы находились рынки. 
Замки
на протяжении XIII–XIV вв. из шести английских королей двое 
были лишены престола и убиты, а еще двое потерпели поражение 
в гражданской войне42. период с 1275 по 1350 г. на территории 
англии был ознаменован строительством большого количества 
замков, которые порой именуют «эдвардианскими» в честь Эдвар-
да I, принимавшего участие в их возведении. Эдвард I вынужден 
был начать их строительство в связи с необходимостью усиления 
своих территорий в приграничных с Шотландией районах. 
замки более раннего периода состояли из центральной крепо-
сти, окруженной закрытыми жилыми участками земли, которые 
защищались стеной и рвом. Эдвардианские замки были концен-
трическими: замок состоял из кольцевых стен, построенных вокруг 
какого-либо строения и защищавших его по всей длине с помощью 
укрепленных башен. Эти башни были предназначены для того, 
чтобы при необходимости обеспечить ведение ответного огня из 
укреплений. ни одна из частей конструкции не была слабее, чем 
обычные оборонительные стены, каждая из которых была меньше 
в толщину, чем стены крепостей норманнского периода. 
концентрическая система использовалась в англии и до 
того, как Эдвард I стал королем, но она была разработана именно 
в соответствии с его требованиями, и его имя в первую очередь 
42 см.: Брайант	А. Эпоха рыцарства в истории англии. спб., 2001. с. 34.
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ассоциируется с такими примерами валлийской и пограничной 
архитектуры, как карнарвон, конвей, бомарис и харлех. 
такие замки не нуждались в излишнем финансировании. Их 
центральное пространство представляло собой открытый двор, где 
располагались такие постройки как большой зал, часовня и жилые 
помещения. Между внутренним и вторым кольцом стен были по-
строены другие необходимые сооружения, а вдоль внешних стен 
замка располагались гарнизонные дома, конюшни, скотные дворы 
и дома сельского населения. за наружной стеной был вырыт ров, 
защищавший громадную надвратную башню, или барбакан. ти-
пичным для того времени является замок бомарис (бьюмарис) 
в графстве англси, ров которого по-прежнему заполнен водой, 
а сторожевые башни находятся в хорошем состоянии. 
замок каэрфили в Южном Уэльсе остается одним из лучших 
замков этого периода, хотя он частично разрушен. он имеет прямоу-
гольную внутреннюю палату от 70 до 53 метров длиной с круглыми 
в основании угловыми башнями и надвратной башней по центру, 
зал размерами 22 на 10 метров в окружении часовни и частного 
жилья. вторая палата имеет размеры 106 на 90 метров, ее стены 
спускаются на шесть метров к воде; такой эффект был достигнут 
с помощью озера, дополненного искусственным рвом. третье от-
деление защищено надвратной (проезжей, досмотровой) башней 
и опускной решеткой и было соединено со второй башней мостами. 
в ряде случаев норманнские замки были преобразованы в со-
ответствии с последними идеями военного искусства, предпола-
гавшими использование концентрической планировки. при этом 
центральная часть замка была сохранена для проживания, стены 
со сторожевыми башнями и рвом возводились вокруг наружной 
стены первоначального замка. лондонский тауэр, белая башня 
которого, оригинально сохранённая, теперь окружена многими 
другими башнями и стенами, является одним из таких примеров. 
замок XIV в. возводился и для защиты города, для этого была 
разработана прямоугольная планировка территории. после 1375–
1380 гг. четырехугольные планировочные решения замков стали 
вытеснять концентрическую систему короля Эдуарда. 
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Дворцовые постройки
от средневековых дворцов сохранились только фрагменты. 
средневековый зал королевского вестминстерского дворца сейчас 
является зданием парламента. вестминстерский зал был построен 
в 1097–1099 гг. и примерно с 1178 г. использовался в основном как 
помещение для проведения суда, для королевских и парламентских 
дел. он также был местом проведения государственных полити-
ческих процессов при карле I в 1649 г. крыша была возведена 
во время реконструкции зала при ричарде II в 1394–1401 гг. для 
открытой деревянной крыши она имеет большую высоту — 21 метр. 
в XVI в. при генрихе VIII, когда началось изъятие церковной 
собственности, многое монастырское имущество, земли и богатства 
оказались собственностью государства, которую король распреде-
лил между своими сторонниками. самый известный дворец того 
времени — хэмптон корт. он был возведен при кардинале Уолси 
в 1514 г. строился он как большой дом, в котором должен про-
живать состоятельный священнослужитель, поэтому в нем был 
спроектирован внутренний четырехугольный двор. позже в 1525 г. 
генрих VIII изъял хэмптон корт из собственности кардинала, соз-
дав на его основе дворец, основная планировочная идея которого 
была сохранена.
кардинал Уолси сделал все в обычае того времени — по своему 
черновому рисунку, затем договорился с мастерами и с каждым 
заключил сделку. вся работа по задумке кардинала выполнялась 
только англичанами, кроме некоторых видов отделочных работ, 
которые были проведены итальянцами. например, терракотовый 
портрет на медальоне на воротах, автором которого был джованни 
да Майано. Изначальная планировка дворца сохранилась и после 
экспроприации.
важнейший вклад генриха VIII в строительство данной по-
стройки — большой зал дворца 1531–1536 гг. с его неординарной 
крышей, которая была творением джеймса нидхэма. хэмптон корт 
знаменит также своим фасадом и тюдоровской кухней. остальные 
дворцы генриха VIII, например, Уайт-холл в лондоне, были в зна-
чительной степени разрушены в XVII в. в начале 1537 г. генрих 
пытался соперничать с королем Франции Франциском I, вероятно, 
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поэтому в оформлении построек того времени очень заметно фран-
цузское влияние. при королевском дворе работали французские 
и итальянские мастера, которые обогащали идеями возрождения 
английские архитектурно-строительные традиции той эпохи.
Дома в поместьях
большинство средневековых домов возводились из дерева 
и были подвержены опасности уничтожения огнем вследствие 
плотной застройки отдельных городских районов. в эпоху ран-
него средневековья главной задачей владельца или строителя 
большого дома была также его защита от мародеров. крупные 
дома были защищены от внешних стен рвом с водой, через ко-
торый можно было пройти только по разводному мосту. У ворот 
имелись одна или несколько сторожек. стены были зубчатыми 
с парапетом позади, на них имелись также навесные бойницы. 
такие дома возводились до начала XV в., в них, как правило, 
был запланирован круглый открытый двор. дом обычно имел 
в высоту два-три этажа, окна были маленькие из-за соображений 
безопасности, на нижнем уровне светопроемы представляли со-
бой щели. полуподвал с высокими сводами использовался для 
хранения продовольствия и предметов первой необходимости, 
которые могли потребоваться во время осады, жилые помещения 
располагалась выше, с внешним доступом к крыльцу посредством 
каменных ступеней. с крыльца через дверь можно было попасть 
в зал — наиболее важную комнату в доме.
У зала была открытая деревянная крыша и деревянный, кир-
пичный или каменный пол, стены его были окрашены или частично 
задрапированы. для этого использовались светлые яркие чистые 
цвета. зал представлял собой комнату длиной до 12–15 м. 
роль архитектора при проектировании здания выражалась 
в том, что он создавал модель, которая служила визуализацией 
проекта в трехмерном пространстве с четкой масштабностью. 
такова была, например, модель купола Флорентийского собора 
(хIV—хV вв.), выполненная брунеллески. 
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Тюдорский стиль в архитектуре Великобритании
Архитектура времен правления Елизаветы
в выполненной мною ранее работе затрагивалась тема архитек-
туры англии XVI в., истории постепенного перехода от готических 
форм к ренессансу и классике43. самим переходом от готики к позд-
нему английскому возрождению был стиль тюдор, названный по 
имени королевской династии, правившей в англии с 1485 по 1603 г., 
то есть на протяжении всего XVI в. 
в этот период происходит активное развитие светской архи-
тектуры и уход от грандиозных церковных построек. Это можно 
объяснить прежде всего отделением англиканской церкви от като-
лической и образованием собственного независимого религиозного 
направления. богатые и менее богатые строили заново, перестраи-
вали и расширяли свои дома. Фахверковые здания реконструиро-
вались или перестраивались в камне или кирпиче, качество новых 
домов и их количество возросли.
для стиля тюдор характерен прежде всего отказ от много-
дельной сложной каменной конструкции стрельчатых каркасных 
сводов — одного из главных стилеобразующих элементов готики. 
Ее заменило обычное плоское балочное перекрытие с декоративным 
готическим рисунком каркаса на потолке. лишившись главной 
конструктивной и эстетической основы готики, тюдор сохранил 
ее хорошо узнаваемый внешний рисунок и детали — толстые ка-
менные стены с зубчатым завершением, башни по углам здания, 
контрфорсы, высокие трубы, пилястры, заканчивающиеся пи-
наклями, стрельчатые проемы окон и дверей. вместе с тем, окна 
стали широкими, соединяющими интерьер с ландшафтом, вокруг 
здания вместо замковых рвов появились газоны, цветники, водоемы 
и другие элементы паркового благоустройства.
новые дома этого времени, несомненно, стали более удоб-
ными, чем их средневековые предшественники. центральный 
домашний очаг, который был единственным источником тепла 
в комнате средневекового дома, к концу периода был заменен ка-
мином, располагавшимся в стене дома. Изменения в конструкциях 
43 см. в кн.: Česká beseda / uprav. I. Lubimtsev. Yekatěrinburg ; Brnó, 2015. S. 4–29.
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и декорировании интерьера были радикальными. отказ от цен-
трального очага означал, что больше не было потребности в одно-
этажных домах с отверстиями в крыше.
как только очаг расположили у стены, интерес к самому дому 
и его комфорту резко возрос. появились двухэтажные дома, раз-
деленные на несколько комнат, каждая из которых выполняла свою 
функцию. Увеличилось количество мебели, она стала более разно-
образной. при украшении дома начали использовать ткани, ковры 
вешали на стены и закрывали ими столы, обивали мебель, стены за-
крывали гобеленами. на деревянных поверхностях появилась резьба.
более фундаментальным нововведением стала специализация 
комнат в доме. в эпоху средневековья даже король обычно жил 
в одной большой комнате, в которой он ел, спал и руководил госу-
дарством. в начале XVI столетия сначала в королевских дворцах, 
затем во дворцах придворных и, наконец, в домах дворянства стали 
появляться специализированные комнаты. обычными стали от-
дельные столовые, гостиные, спальни, туалеты и даже библиотеки 
и кабинеты. У каждой из этих комнат были свои функциональные 
особенности и требования, а иногда и специальный декор.
другой переменной, влиявшей на стиль, было местоположение 
здания, а именно то, где оно находилось. в городах самой популяр-
ной конструкцией стал фахверк. он позволял сэкономить место на 
перенаселенных узеньких улочках. в основном же расцвет строи-
тельства пришелся на усадебные и загородные дома. активный рост 
населения привел к строительству городов настолько быстрому, что 
в 1580 г. королевским указом было запрещено возведение зданий 
в пределах трех миль от городских ворот лондона. первые предста-
вители династии стюартов, яков I и карл I, наложили дальнейшие 
ограничения на строительство в столице.
англия времен Уильяма Шекспира переживала период затишья 
в плане религиозном и экономическом. значительная часть населе-
ния страны проживала в сельской местности и маленьких городах. 
постепенно начиналось развитие промышленных отношений. 
Уэльс был мирно присоединен к англии благодаря правлению дома 
тюдоров, имевших уэльские корни. хотя Уэльс был условно при-
соединен к англии военным путем при Эдварде I, но фактическое 
их сближение проявилось лишь во времена правления Елизаветы.
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земли на северных рубежах англии приносили низкий доход, 
поэтому там оставалось множество неразрешенных проблем, для 
решения которых еще понадобятся многие годы.
англия времен королевы Елизаветы сделала ставку на морской 
флот, что, естественно, не могло не волновать Испанию, но благо-
даря новому в техническом отношении флоту английские суда 
стали господствовать на море. в связи с большей рентабельностью 
для того исторического периода морской торговли, где за один рейс 
можно было получить прибыль, во много раз превышающую при-
быль от сухопутной торговли, англия в короткий период времени 
достигла экономических высот. 
Города Елизаветинского периода
с присоединением Уэльских земель численность населения 
страны существенно выросла. значительная часть населения про-
живала в сельской местности, где основными занятиями являлись 
земледелие и овцеводство. города представляли собой малые 
поселения, средний город насчитывал около 5 тысяч жителей. 
но были и крупные города, такие, как йорк, в которых проживало 
до 20 тысяч человек.
 но английским городом больших возможностей можно считать 
лондон. в начале XVII в. в нем проживало около 200 тысяч жите-
лей. Это главный торговый центр англии, откуда впоследствии бу-
дет совершаться торговля не только с америкой, Индией и китаем, 
но и с Европой (английские портовые города специализировались 
на определенных маршрутах). 
 по меркам того времени с позиций западной части Европейского 
континента лондон считался чистым городом. дворцы королевского 
дома и английской аристократии возводились за пределами город-
ской черты, к примеру, в Уайтхолле, вестминстере. город окружали 
средневековые стены. лондон имел единственный мост через тем-
зу, построенный в конце XII — начале XIII в. Мост был выполнен 
в камне и лежал на 18 опорах; от размыва во время прилива воды их 
предохраняли ледорезы. на мосту располагались постройки, вслед-
ствие чего на нем образовывались трещины. во времена королевы 
Елизаветы проезжая часть моста имела ширину в шесть метров.
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важную роль в городской застройке играл рынок, он мог нахо-
диться как на расширенной части главной улицы, так и на отдельной 
площади. недалеко от рынка располагались социально значимые 
постройки, такие как помещения для сбора налогов, места для 
несения наказаний. общественно значимый участок акцентиро-
вался высокой колокольней и часами, впоследствии получившей 
название ратуша.
Архитектура Британии 1550–1625 гг.
Этот период характеризуется главным образом не интенсивным 
развитием культовых построек, а возведением больших загородных 
особняков. каждый человек, независимо от своего статуса, но обла-
дающий финансовыми возможностями, желал построить большой 
просторный дом, который соответствовал духу времени и показывал 
финансовое благополучие владельца. Идеи итальянского возрожде-
ния проникли в англию. подобно Италии, Франции, возрождение 
начинается с осмысления человеком личностного начала, затем 
проявляется в литературе как наиболее подвижном направлении 
в искусстве, но заканчивается всегда архитектурой как более взве-
шенным направлением, которое не имеет права на ошибку.
англия опаздывала в развитии, средневековое мышление здесь 
сохранялось на протяжении достаточно долгого периода. англий-
ская аристократия любила путешествовать по Франции, где про-
исходила замена средневековых идеалов архитектуры на элементы 
классических образцов. но британское истолкование не было клас-
сическим, в архитектуре англии господствовала асимметричность.
протестантский мир англии не имел тесных контактов с ка-
толической Италией, и поэтому немногие итальянские мастера, 
работавшие во французских землях, решались на путешествие 
в англию. английская архитектура данного периода представляет 
собой сплав, состоящий из элементов итальянского и французского 
ренессанса и фламандского декоративного стиля. все перечис-
ленные компоненты легли в основу английской средневековой 
сельской усадьбы.
англия времен Елизаветы «собирала» все модные направления 
своих континентальных соседей. в 1563 г. англичанин джон Шут 
опубликовал труд «главные основы архитектуры», где описал пять 
ордеров, взятых из творчества итальянца себастьяно серлио. Ис-
пользование каталогов архитектурных украшений привело к за-
казам на переработку фасадов средневековых построек, что стало 
отражением моды на декоративность без конструктивных измене-
ний. в этот период в англии не было архитекторов в современном 
понимании этой профессии. топографы и строители планировали 
здание, а поскольку они работали на хозяев будущего жилища, то 
трудившаяся на строительстве бригада показывала заказчику книги 
с использованием архитектурных ордеров: для заказчика ордер 
был не системой взаимосвязей элементов, а чисто декоративным 
элементом. в 1580-е гг. лорд Уильям сесил берглей снабжал ма-
стеров французской литературой и фландрийскими образцами, 
он стал первым из большого количества архитекторов-дилетантов 
своей эпохи.
вопросы И заданИя для повторЕнИя
1. происхождение понятия «готика». особенности отношения к го-
тической архитектуре в различные исторические периоды.
2. сравнительная характеристика архитектуры норманнского периода 
и готической архитектуры.
3. основные конструктивные решения готических объектов.
4. особенности английской архитектуры раннеготического периода 
(до 1270-х гг.).
5. особенности декоративного стиля в архитектуре англии 1270–
1370 гг. 
6. особенности перпендикулярного стиля второй половины XIV — 
середины XVI столетия.
7. основные характеристики «перпендикулярной» готики в англии.
8. планировка средневекового города.
9. основные церковные архитектурные объекты периода готики.
10. замки и поместья готического периода в англии.
11. особенности стиля тюдор.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ
непрерывный рост объема и усложнение многообразных задач 
строительства в нашей стране настоятельно требуют неуклонного 
совершенствования его методов. определенную помощь в этом 
деле, наряду с обобщением и широкой пропагандой передового 
опыта, должно оказать изучение строительной практики за ру-
бежом.
значительный интерес представляет строительная практика 
современной англии. в области градостроительства именно она 
заметно выделяется среди других стран, несомненно занимая ве-
дущее положение. Издавна складываются национальные традиции 
англии в области создания удобных комфортабельных жилищ. 
в последние годы интересные эксперименты осуществлены при 
строительстве новых школ и других учебных зданий, а также про-
мышленных сооружений.
в этой работе мы сочли целесообразным сосредоточить внима-
ние на критическом анализе основных тенденций градостроитель-
ства и архитектуры англии с эпохи средневековья до колониаль-
ного периода. кроме того, только учет социальных, экономических 
и других условий, принципиально отличных от наших, может стать 
основой для правильной оценки явлений зарубежной архитектур-
ной практики. таким образом, данная книга по нашему замыслу 
должна раскрывать для читателя основы истории эволюции ан-
глийской архитектуры и того градостроительства великобритании, 
что есть сейчас.
в следующей книге, которая должна стать логическим продол-
жением данного издания, мы планируем рассмотреть дальнейшие 
пути развития английской архитектуры. особое внимание в ней 
будет уделено анализу стилистических и структурных приемов, 
появившихся в колониальный период: это имперский стиль (или 
стиль ампир), английское барокко, позднегеоргианский стиль, 
архитектура викторианской эпохи и  т. д.
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Абака — плоская плита, венчающая капитель и принимающая на себя 
нагрузки от других элементов конструкции здания. 
Акант — лиственное растение, стилизованные листья которого исполь-
зовались в оформлении капители коринфского ордера и часто встречаются 
в средневековом оформлении зданий.
Аксонометрическая проекция — принцип подачи изображения в объ-
еме с использованием параллельных проекций в трех плоскостях.
Алтарная преграда ограждение, отделяющее неф христианского храма 
от его алтарной части. 
Алтарная часть храма — восточная в плане часть церкви, располо-
женная за алтарем, вход в которую разрешен только представителям 
духовенства.
Алтарь как предметная составляющая — жертвенник в христианском 
храме, располагающийся в его центральной апсиде. 
Амбулаторий — полуциркулярное комуникационное пространство 
католического храма, с внешней стороны к которому примыкает ряд ка-
пелл, а внутренняя сторона является продолжением нефа. 
Амвон — возвышение перед алтарем в раннехристианских и визан-
тийских храмах.
Аналой — подставка для религиозной литературы в храме.
Апсида (абсида) — полукруглое, в редких случаях прямоугольное за-
вершение в восточной части храма; архитектурный элемент, выступающий 
за пределы основного объема постройки. 
Арка — криволинейный в разрезе архитектурный элемент, необходи-
мый для формирования проема.
Аркада — ритмично чередующийся ряд арок с опорой на несущие 
конструкции. Может нести как функции коммуникационного характера, 
так и иметь декоративное назначение (глухая арка).
Аркатурный фриз — ритмичное чередование взаимносоединенных ароч-
ных выступов на фасаде здания. как производная — аркатурно-колончатый 
пояс, то есть ряд нижерасположенных арок, опоясывающий постройку. 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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Архивольт — криволинейная тяга, обрамляющая внешнюю поверх-
ность дверного или оконного проемов.
Архитектурная форма — форма, соответствующая функциональному 
назначению здания, сформированая с учетом так называемой витрувиан-
ской триады — польза, прочность, красота. 
База — нижняя опорная часть колонны и ее производных — полуко-
лонны, трехчетвертной колоны, пилястры, лопатки или пилона.
Базилика (греч. basilike — царский дом) — прямоугольное в плане 
здание, разделенное внутри продольными рядами столбов или колонн на 
несколько проходов — нефов. средний главный неф всегда выше боко-
вых, верхняя часть его стен, прорезанная окнами, выступает над крышами 
боковых нефов. как архитектурная форма появилась в античности, но 
в католической архитектуре стала основным типом храма.
Балочное перекрытие — горизонтальная конструкция, передающая 
нагрузку несущим элементам здания (стены, столбы, колонны).
Баптистерий — объемно-пространственное решение, исходящее из 
функции проведения обряда таинства крещения; может существовать как 
отдельное здание либо являться его объемно-планировочным элементом. 
Барабан — архитектурный элемент цилиндрической формы, служа-
щий основанием купола. основная его функция — обеспечение доступа 
естественного освещения в помещение посредством оконных проемов.
Барбакан — инженерное сооружение, функция которого — защита 
самого слабого звена любой крепости — проездных ворот или проездной 
башни. 
Барельеф — скульптура на плоскости, внешний объем которой вы-
ступает из этой плоскости более чем на половину. 
Башня — квадратное или круглое в плане сооружение, основными 
функциями которого являются защита и наблюдение.
Боковая (лучевая) капелла — небольшая автономная часовня внутри 
или вне средневекового храма, построенная на средства, пожертвованные 
на проведение регулярных служб о спасении души жертвователя.
Боковой неф — южный или северный неф храма.
Вестверк — популярное для предроманских и романских храмов 
решение западного фасада здания, перпендикулярного его главной оси, 
в виде крепости с одной или двумя башнями (имеющей собственный 
главный вход). 
Вестибюль — помещение при входе в здание.
Второстепенная балка — балка, опирающаяся на главные балки — 
прогоны.
Галерея кафедры — в средневековой архитектуре галерея над боко-
выми нефами, выходящая на центральный неф.
Греческий крест — крест с четырьмя концами равной длины.
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Дозорная башня — самая высокая наблюдательная башня в комплексе 
средневекового оборонительного сооружения.
Донжон — главная башня средневекового замка.
Забутка — кирпичи или бут (щебень), уложенные в объем, ограни-
ченный внутренней и внешней кладкой.
Зальная церковь — тип храма, в котором боковые нефы имеют оди-
наковую высоту с центральным.
Замковый камень — центральный заклинивающий элемент арки.
Зубец — архитектурный элемент, выступающий за пределы основного 
уровня стен. Романский	з. — зубец прямоугольной формы.
Интерьер — архитектура внутренних помещений.
Капелла — часовня, не принадлежащая церковному приходу, либо 
придел в храме или соборе.
Капитель — верхняя завершающая часть колонны или пилястры.
Кафедра — как правило, высоко расположенная огороженная пло-
щадка для священнослужителя, которая в конце эпохи средневековья 
заменила амвон.
Квадр — тесаный камень призматической формы.
Квадрифолий — декоративный элемент в виде четырехлистника, 
в средневековой архитектуре нашел применение в оформлении оконных 
проемов.
Кладка — способ закономерного чередования строительного мелко-
штучного материала (см. мелкоштучный	элемент) в системе формирования 
архитектурного элемента (стены, столба и т. д.) или система взаимораспо-
ложения мелкоштучных элементов относительно друг друга, а также 
нижних и верхних рядов.
Кладка насухо — кладка без строительного раствора.
Клинчатый свод — свод, выложенный из кирпича или камня клино-
образной формы.
Клуатр — прямоугольный двор в пространстве средневекового мона-
стыря, обрамленный крытой галереей.
Козырек — архитектурный элемент, функцией которого является за-
щита от атмосферных осадков (навес над дверным или оконным проемом).
Колонна — несущий элемент в виде вертикальной круглой в плане 
опоры.
Консоль — несущая опора, выступающая из стены. 
Коробовый (цилиндрический) свод — свод, образующий в попереч-
ном сечении часть окружности, параболы или эллипса. требует непрерыв-
ной линии опоры вдоль всего своего основания, поэтому обычно ставится 
на стены или параллельные ряды колонн.
Крестовый свод — свод, образованный пересечением под прямым 
углом двух цилиндрических сводов.
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Крипта — часовня или подземное помещение под нефом храма.
Кронштейн — каменный блок, выступающий из стены и поддержива-
ющий другие элементы конструкции.
Ксенодохий — гостевая комната на территории монастыря.
Купель — большой сосуд для окунания в святую воду при проведении 
обряда крещения.
Мелкоштучный элемент — строительный материал, предназначенный 
для использования в технике ручной работы без помощи каких-либо 
механических устройств, к примеру кирпич, строительный камень и т. д.
Монастырь — комплекс сооружений, включая храм, предназначенный 
для жизни и деятельности монашества.
Нартекс — в западной средневековой храмовой архитектуре помеще-
ние или капелла, пристроенная к западному концу перед входом в главное 
здание храма.
Ненесущая стена — стена, которая несет нагрузку от собственной 
массы и передает ее на фундамент, то есть на нее не приходится нагрузка 
от других конструкций.
Несущая стена — стена, которая несет на себе нагрузку, передаваемую 
от других элементов, и передает ее на фундамент.
Неф (лат.	navis — корабль) — прямоугольное в плане внутреннее 
пространство здания, ограниченное стенами или колоннами.
Октагональная колонна — колонна с восемью гранями.
Орнамент — закономерное чередование типовых декоративных эле-
ментов для формирования внешнего облика здания. орнаментальный 
мотив может иметь геометрическую, растительную трактовку и т. д.
Отделка — окончательная обработка поверхности.
Пальметта — орнаментальный мотив в виде пальмовых листьев.
Перевязка — смещение рядов при укладке кирпичей или камней 
относительно друг друга для укрепления конструкции, а также с учетом 
формирования художественного облика фасада.
Пилон — массивный столб, опора перекрытий.
Пилястра — вертикальный прямоугольный выступ на плоскости 
стены — ребро жесткости ограждающей конструкции.
Полуколонна — колонна, наполовину утопленная в стене.
Потолок — верхнее покрытие помещения, оштукатуренное, панельное, 
дощатое, в средневековых постройках — каменное или кирпичное.
Пресбитерий — алтарная часть храма, приподнятая над общим уров-
нем поверхности пола здания.
Пролет — расстояние между опорами.
Пролет арки — ширина арки.
Простенок — участок стены, ограниченный двумя проемами (к при-
меру, пространство между двумя оконными проемами и т. п.).
Разгрузочная арка — арка, отходящая от недостаточно сильной опоры 
для распределения нагрузки.
Распор — передача нагрузки с арок или сводов на вертикально рас-
положенные несущие конструктивные элементы.
Раствор — смесь вяжущих материалов, скрепляющих строительные 
материалы. самый распространенный в период средних веков раствор — 
известковый, который застывал в течение нескольких дней, что давало 
возможность в случае обнаружения погрешностей кладки исправить их.
Регулярная кладка — кладка из типового по образцу камня призма-
тичекой формы. 
Ротонда — сооружение или помещение, имеющее плане форму круга. 
Сандрик — небольшой карниз над дверным или оконным проемом.
Свод — перекрытие с криволинейными очертаниями.
Средокрестие — в христианском храме место пересечения главного 
нефа, трансепта.
Трансепт — поперечный неф храма, пересекающийся с главным в месте 
средокрестия.
Трапезная — столовая в монастыре.
Трифолий — тип орнаментальной формы в виде трилистника.
Фасад — наружная сторона здания или сооружения.
Хор в раннехристианских храмах — место перед алтарем, предназна-
ченное для певчих и отделенное от остальной части церкви; позднее в за-
падноевропейских странах так стала называться вся восточная (алтарная) 
часть церковного здания. 
Хоры — верхняя (на уровне второго яруса) галерея в христианском 
церковном здании.
Циклопическая кладка — тип каменной кладки из огромных необра-
ботанных камней неправильной формы на глиняном растворе с мелкими 
камнями в их промежутках.
Цистерианский стиль — быстро распространившийся по всей Европе 
строгий романский архитектурный стиль построек цистерианского мона-
шеского ордена, возникший в городе цистерциум во Франции в конце XI в.
Цитадель — укрепление близ или внутри города.
Часовня — небольшая христианская культовая постройка без поме-
щения для алтаря, предназначенная только для молитвы.
Шеврон — зигзагообразный орнаментальный мотив.
Шов — слой раствора в каменной или кирпичной кладке.
Штукатурка — слой строительного раствора на поверхности конструк-
тивных элементов здания.
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